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Domingo, 11 de diclombrs de 1921 
POLITICA D£ MANGONEO 
M A N I O B 
C O N D E 
da,n-
s ha 
0 0 La noicil 
Ccaniití 
Ceiica die' Ja-- di 
cíliuiyó l a roeiutálióii ( 
tep^Hléig J 11 aiti iñ^itas". 
E x a J u w n a r t H i JJSI3 c i r c n í i i ^ t a : i ) c í a s q p . e 
coinciiin-ía.n pal rá i a s i p r ó x i a n a s eáieocío-
n'wci-i, y a ;•: i da 11 : i : 111 Mfpuitair c a i i d i M l u -
tui-a proipia eói itoidcis los. rl;ii3tri:¿os; no 
l i a . l í i i i i n f l o . iMlilüiaido La dicsiginación dle 
aapdiiidaitbis por xuy tieñíeírlioi uesuisilto1 a.l-
guirnoa Coimiitési. 
A'cüirdiaroiii tanidiién ver co-n sa/ite-





r n ^ a r a. los coíicie'jailas iua-nrite-
no- aidttnitan. lia diináiaiióini que e l 
lleiae aMiMiicsiiaida. S-i mptivci* 
c.ariisza | i r - ' O n a l l i : i ciaron qiuc 
s idls Limipuis) persisiyieirasi© eai. 
i , Íntonr .x ' i •tiruil.vaja.ríau pbr 
A h ' a l i l í a la :-¡.mi i -OCl í ipa i ld -O 





m.ani'isita. . . i 
Lo quie ai pukádlo aífcniaisia 'c» qpé, 
dicnpiuiés die la, coniijura, roiiiianoiiiii^ita., a 
das clajnidiiídiatuBatsi dle .éfe'tfe gmipo no da 
Ja.& oanic.sid¡erá biailógéti'iainisia para posi-
]-É&3 •iiritieillganicli'asi eílaoioirailiaa.» •. 
Ajiilaudioii:'- hi <h'\vm\ón dií'i iiaicsitrci'5 
(•orr-"ili,gion¡M •ima1ili"yl:i',ño;>\ qne, a l 
ea-Ur cu deiflepsa de ú n amigo, del'icn-
di'iin î uia prqpti'SÉtas- di© siesaupí© dtí cain-
ha.tin' la. jii'dítii'cia, di? caciicato y m.ango-
n-eo. . 
la 1< 
COMISION DE ENSANCHE 
L a Comis ión de Ensfinelie se re-
u n i ó en el Ayuntamiento l a tarde de 
ayer, bajo l a presidencia del alcalde 
señoi ' Pei'eda Palacio. 
- Los- reunidos d á s p a c h a r o n y ' d i s c u -
t ieron dLfetiente.s asuntos pendientes 
de t r a m i t a c i ó n , n inguno de ios cua-
les es de iinporla.ncia sUiina. 
LOS l!( ' , . \ íliEROS M U N I -
CIPALES : : : : : : : 
La! p r imera autor idad munic ipa l , 
li'abiando con lo» represientanles de 
la Prensa acerca de u n suelto publ i -
cado ayer en un per iódico local, d i jo 
que va. a t e n d i é n d o s e en lo posible Ja 
i t 'd i 'ganización del Cuerpo, 
•no falta,, como se dic 
)iece,sario. 
. Claro e s — a ñ a d i ó 
a ú n no disponemos tí 
au to tnóvi l , el cual 
cual 
mater ia l tan 
no para 
se anda.r;í y 
a la mavor 




un i fo rmi 
alcalde—que 
carro de út i -
s t a n necesa-
da; pero todo 
i n u c u r á r n o s l e 
•e encon t ró 
Ayer puibliíca.mo'S un telegrama 
dio "ouenta de l a nuafmolnra de qi 
.ciclo víctiiniia nu-eisitm iliúsf^é ániig-o y 
¿iaiiiialigioiriiario eil í.'.eñor coñete,*de L i m -
pias. 
Se. trataba do quit arte la A La Id ¡a 
dte Madrid y para ello se l ia recurr ido 
I laiviodim.ic-iiío-si die l a Viteja y d«i> 
tiiéii'aditaid.a polít.fca. « 
l íd 'ac¡oaada. con lOistia asiunto'. aBI 
Jtediat.ex llegado aaocihe en el rápido-
•|tUl-'¡:•-•.< las Éiiig'u.iieilites l íneas , que- ro-
píi'c-diuciinicis para, c o m p l e t a r - l á iinfor-
pación que1 dial laimeiutíable CE-IS-O tie-
mn nuaí/íroe ketone®: 
" A I K K - ' K : tuvimos oda- ión d'e habflar 
ail renda di? Liniípiasi, cuaiiido s a l í a de 
k ronniói! do Jos Coim-itt'isr aiactorales 
maiur;ílas!. 
—¿Hablo con el- alcaklic- dimisiona-
rio d-' Madrid? 
—Ai'in no-teniigio preisi&nta día l a diini.i-
ííón; paro :1a. ijaiasiantaaé. r í a informa.-
(lo- a los. Gcniiités, quio continiuan r«*-
p'Mcn, y no aé lo q:iiie resclivcráfn de 
nú caso. Yo soy bambre que, anta to-
do, me. debo a l partidlo'; maa m i dleiseo 
r.--. no vcilveir a aar aílioaíde. 
—¿Conocía usted la manioLn-a. polí-
tica? 
—Sabía ique al pedi r eni la; sieis'ón d. ,] 
viinraos anterior quie l a d e c l a r a c i ó n de 
vaicaiiities de cioncepillos quedasie sobina 
Ja mesa, t en ían p r o p ó s i t o de con ¡La-
tir lia moción: pero no- ompuse que la 
conjura -romaíiopiis'ta fio a p o y a s » en 
«ate asunto pana cianaurariniie. D-TL-Í-
miulo lasi va-cainitcis t r . iv nuesas antes 
fie las leleocioines, oun ip l ía vo un do-
ber Jieg.il. 
—Segim eso, ¿eil maroioiés de V i l l a -
bfágiioia quiere sor alcalde? 
—iQuiién lo duda! Es notorio. Lo 
guie- ifí mué. La sarpirienidi'kliO' esi la. ac ' i-
t.nid da algunos conicajiales m o n á r q u i -
cos que 
De loei eil£ 
m- e(xtrafia- Tcidla c J costumbre, a los representantes da la condiciones locales, que el magnífico 
perpl-e/jo el alcalde para la respuesta, 
a c o r d á n d o s e , sin duiLi , que Lace la 
tonten'íi. do diecisiete a ñ o s cine no se 
La, confeccionado uno por el Mun ic i -
pio. 
I ' t .r lo d e m á s , . v e í a s e claramente 
que la intonoión del señor Loroda no 
era otra que contestar de alguna for-
ma, al suelto dial cologa referido para 
salir del paso,• como• se dice vulgar-
mente.- - • . 
j ^ / V v v v v v v V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ ^ 
DEL GOBIERNO CIVIL 
siompira. o-itiuviarooi a mi, lado.fe E l gobernador civil, señor conde de núa en otro párrafo el señor Zabala—, y 
?l(aiii1e.nto9>di9. opecnleióm, na.ci.af Gabarda, recibió anoche, a la hora de S9 han aproveobado de tal manera las 
i ñ a . Todla ci~-ta niaihijdtíra no 
lítiica La sido dirigidla con vistas a la; 
L(ÍÚ Mii . l JADOS ÍM VAMí..\-'"lA EN' CW.WKSA.—Tienda 'de- enm* 
]mfta inrlm ron' Ins jti'iuias.—En primer lennino se ve a los soldados. 
Cursfn. il'Ahnrca. 
lo C. Horas, don Eduardo Linares,-
don Santos Orduña. , don A g u s t í n 
M i r l í n e z , don H o m á n Veneras, don 
Lu i s G a r i z á b a l y don Ignacio Ro-
bledo. - " - 1 
Durante l a c e n a ' r e i n ó l a m á s f ran-
ca a l eg r í a , l i a c i éndose votos por l a 
Micida-d de los novios, que. en breve. 
la f i r m a del Señor Cambó, qu_ 
aijiDne por l a con ras ión de la d é c i m a 
fir.a de- tres millouesi anuale-S de pe-; 
•setas para, eil piuebló de M a d r i d , me 
W**6 inc.'aripiiens.ibilei esto coa)jura. 
Jf MprésMto- lo nion.to necesario pa-
ra Madrid. Signifiea tanto como l a 
nair-'-ídi-ni-ielari ció la r^rto " i 
—¿Eí'tá. nstcid saMsifeidhiOi d'c 
m en lia Alcacil i á? 
—Du-naníe inii giasfíión he tropezado 
m difiiculitadifrv m u y serias, die Jas 
pfe, gracias a Dios, se Tía salvado-
-~ j . - i n . u i u s i t j . A U I - O I U ss queiian, aigu-
j"08 que eil aerviicio etsi malo, pero 
11 Oituaición dientro do cuaitw a ñ o s 
jei'a doapiejadn. v »i;ri niobios' do ] ) l p . i -
m m de sjotemeias. p o d r á entomces el 
Wumtaauieinto- que tenga M a d r i d 
¡ T O r el aisiumto. Hemos llegado a 
1 industria, l ib ro en poniipa,si f ú n e b r e . 




no se u n i r á n ante ^1 al tar . 
( V V V V V V V X - V W V V V V W I A ^ A A ^ A A A ^ ^ ^ V V V V V V X A O ^ V V I 
D E L O N D R E S 
M u e r t e t r á g i c a d e s l r 
ckccionies. ^Prensa local. embalse de 540 millones de metros cúbi-
—Del aulpuiesto aicuerdo e l a o t o r a l l Comenzó diciéndoles que había recibí- eos, cuesta poco m á s de 20 millones de 
fc® alijlratas, ¿qué hay de cierto? f d©, en propia mano, de los obreros alba- pesetas incluyendo en esta cifra las ex-
-Niada. Los Cornil-tési e ¿ t á n d'cciidMn-l fiile8 j o s é Rodriga*/, y Godofredo Sumi- propiadones y la ejecución de 110 kiló- ÍH,r:[ de 
t * riaml>,rímiie!ntos á3 c;artdíi"da-£ llera un escrito firmado por éatos, en metros de vías de comunicación, cuya U'^ulni (:'u 
—¿No tfflnjG usted que su obra por - l nombre propio -y en el de sus compañe- variante es necesaria por quedar inun-
sónlail d i emiprésitiui se malo^- .-í? f ros de trabajo, manifestando que no os- dadas por el embalse. Resulta la obra 
~[-4-\ défendieirúi coai toidasi mis fuer- tán conformes con los términos en que m á s barata del mundo, en relación al 
i que só lo un pgnóesico local aclara la forma en que volumen embalsado. 
ellos han reanudado sus tareas. E l señor conde de Gabarda, mostraba 
También se añade en el escrito que en anoche ante los periodistas esta misma 
lo más mín imo han vulnerado las órde- opinión. 
nes dictadas por la primera autoridad ci- Les hablaba asimismo de la oposición 
vil, las cuales respetan y mantienen. que los pueblos opondrían para la ex-
E n consonancia con lo anterior, dijo propiación forzosa, no apreciando, des-
su gos- el conde de Gabarda a los reporteros que dé luego, la enorme magnitud de lo que 
había mandado advertir a todos los pa- se proyecta y los enormes beneficios que 
tronos aíbañiles la infracción en que ha de reportar. 
i caerían si no colocasen en todas las ©bras E n este sentido—aiíadía a los redacto-
teiitaaniiento. EJ problema' d'e Icé co- y talleres, como está ordenado, los carte- res, el gobernador civil—acaso por la lacio cumplimentando al Rey, los avia-
os d,- alquiler era Ki-ví .- imn. Se su- les haciendo respetar en todo momento Junta del pantano del Ebro se solicite el dores ingleses sir Ross y sir Keite y qjueidiarSK en 
ffiLS?fÍ?Í01 y a u ' n i l f ^ , a n . ias la libertad del trabajo. quesea variada la ley de expropiación Smítdh, quienes el día 15 de este mes da- M o , donde P . d o l a d o . 
femiSk^ i « S f a í S - A continuación, dijo a los periodistas forzosa, o que se dicte otra ley, creando rán una conferencia en el teatro de la Da vida dr P&mmm Un sido verda-
el representante del Gobierno en San- una Comisaría Regia, para eUo, y en la Zarzuela, acerca del viaje que han reali- deTami nte novelesda y tiriágita..-
tandfr, que el gobernador civil de Zara- que figuren personas da significación en zado a Australia. E l qnie cémtemó i - r eddníibilente 
goza, el director de el Canal Imperial de laMontaña. Dicha conferencia, que eŝ á patrocina- d« un sem^ang.aiio Lninm ísii( (i fué de -
Aragón y el alcalde de la heroica ciudad. E l señor conde de Gabarda demostró a da por el Aereo Club, será ilustrada con pu/és eil í u u d a d o r del d i a r i o «Dai ly 
don José Sancho Arroyo, le habían ha- los periodistas cómo en modo alguno se proyecciones cinematográficas y tendrá i ,x] i n, y máis iiarde adquiiriió el 
bían hablado telefónicamente, para dar- perjudica a nadie con el magno proyec- carácter benéfico. - s i ,1 ni , , y otrois mi -w per tódiceé 
l í cuenta y felicitarle por ello efusiva- to, sino que, por el contrario, resultará Probablemente asistirá el Rey. d íaráos, aipa-rte -dfei otros mudios se-
menté, de que el excelentísimo señor mi- beneficiado enormemente, pagándose, Las proyecciones que ilustrarán la con-
rnianaljes y quiiimceirjal&si. , 
nistro de Fomento, había firmado la además, con gran esplendidez las fincas ferenci^son muy interesante8- En puadic de su r a í r r a , triunfal, 
aprobación definitiva del grandioso pro- expropiadas. 
Deludo a un robó cometida a ü l t i -
isiú noche en la. línfea te-
ñ o s pone en comunica-
ción C Q U nuestros corresponsal 
podiemicis servir con l a .amplitud de 
costumLrr l a in fo rmac ión nacional y 
extraniera. 
Siendo las cansas que mot ivan esta 
deficiencia - •ajenas ,en absoluto «a 
nuestra voluntad. 1 esperamo^ que 
nuestros lectores as í lo reconozcau y 
disculpen ; los deféfetq-S que en dicha-s 
secciones observen. 
EN E L TE¡A|TR0 DE LA Z A R Z U E L A 
C o n f e r e n c i a d e a v i a c i ó n 
MADRID, lO . -Hoy han óstado'en Pa-
iLOiNDÍREiS.-Sir A-rlihur Pearstoíií,. 
qiitói era. ciego y que h a t rabajado tan-
to en fayor-de'ilo-.- s^.ldnilos ciegos, l i a 
mnieaito hoy trágiicañílente. . 
• Mientraisi se: cisitaba'bañarudio se res-
ba-ló, y al ciateaSse- di ó- un fuerte golpe 
en l a caibeza. que le inteo perder e l 
el : foindo del 
sei 
qiue j ÍUTUTS 
p a Fáfbiábai del Gájg fué 
i n c a u t ó en m,al hora', y ; 
iiuo niioimmtos en que l a Coimpañía 




r>1 yecto del pantano del Ebro, en Reinosa, L a primera autoridad civi l de la pro- E C O S DE 
gdfez milloinies di 
•iviint;*.1,i|. 1 L S l a J ' c ' a n t i - í magna obrade l ingeniero don Manuel vincia terminó anoche su conversación 
JNcis en que consilatía? oi dóiudl..' " E U 'Lorenzo Pardo. - con los periodistas sobre tan iiaportant;-
ĴJ; l^hác í i landa m;u.ii-iciipa,l i i . u hoy L a felicitación a que antes aludimos y mo asunto, haciéndoles presentfc que, de 
iÓdadw6" '? • ü^11a,nidískl"^ 11 l":l( a(S' que las autoridades de Zaragoza envían primera intención, y acerca de lo señala-




i.l-L ¡>rSí( no obstante :el consiiVI'.-r 
p ' t o i (fe IÜISÍ o-j^tos; l.-iüU.0()D |i,f:Rie:ta.s: 
.g^peravl t . De esto modo, ¡nudo atan-
C :ú l"a^,): 'de COO.OOO | v . | . . R do 
- de l a douida y a 400.000 petaen 
Con 
anoch 
a.ihista.des el r 
Manuel G^rayi 
dcí-pi'dida de lí 
A la n; .-a Sí 
tvvwvvvvvwiwvvvvvwwvvwvvvvvvvv^ tj-jón Ib''** séñor 
P d e muiltais que, por cliiápos.^ñ'ú. del 
. ^ J l ^ i i n . , tuvo % p _ d'ívoilver 
(n-ntaniionio, si, dui auic ],T< firgs 
« que. fallian m ooinitiiiniua ' 
al señor conde de Gabarda, débese, ade- do, conferenciará él extensamente con 
más de per ser gobernador de la Monta- los representantes en Cortes de h \ pro-
au- ña, por pertenecer a las juntas del pan* vincia de Santander, 
taño del Ebro, y el canal de Ladosa. 
L a idea—como dice el señor Alonso, 
Zabala, en el libro «El pantano del E b r o , , y . • « 
—de crear en la cabecera de este río un O e r á t r a S l S C i a O O 9 A S 1 
embalse que recoja y acapáre las aguas ) t U P i a S 
sobrantes en las épocas de abundancia y 





ida de solí 
e n t a r ó n ep 
siffuiente.s 
mingo 1). LóSíLda; d 
Tm ri i uíe . deu I 'aLh 
Era.nciioa.' y don L u 
Felipe López!, don 
ra,, ddp ICnuenio ( i 
V don Federico O-tl 
gui 





Pearsait empozó a perder graduail-
mlente^iLai yiista, teniiienido q ü e abando-
nain l a mayor parte die sus petrió-dicos-
para dcducaiiVe a 'curar su cTit'érme-
E n ISIS f-unidó u n Patronato en e l 
auial se presitaba afíisteinoiia y B& •daba 
enrieñanizg, a- lo» aolldaidrá y mar inos 
que qu'edairon-C'iieigois em l a gqierra. 
En 1916 ruó iion-radu con el tíiuilo- de 
La ró'ii, en reicicimipiensa dia eálíe y 'd!e\ 
oti-os serviciicibi niieriioriLos que. haLía, 
prestado |a- siu pa t r i a . 
^'VVWVVVVAA^/VVVVVWV^VVV'VVVVVVWVVVVVVVVV^ 
. putedo a i - c - u i n i - qüe &] abtuai las suministre en los períodos de esca 
J ^ io io ©conómiioo coo.cíki.iirá. ciui su-
-Lo 
^ (¡0 
que l a m i n o r í a n i a u r M a , deba 
A.-i*-uU'--cmolu:yó con finniioza c.l, con-
Lumipiíns-asi que Villa., , 
*aildte. En, l a Alicaklia dcLc 
inaiuxi-ita. un 
MADRID, 10.—El entierro del marqués 
sez, como todas las ideas transcendenta- de Arguelles, diputado eonsfrvaflor pol-
i ches tan sencilla, que una vez emitida, el distrito de Llaues, se celebrará ma-
todo el mundo Se la apropia y a todo el ii&Tai 
mundo sorprende no haya ocurrido an- E l c idéver s a r i trasladado a Asturias, 
a fin de < nterrarlo en el psnteón de la 




Siarcclilin l ' o l i d l l -
rc ía , don Aurelio 
¡ u t a ñ r u . dón . luán v 
mmhm; don Ismael 
uieil Cuevas, don l u -
ysé CaLriiL), don \ í i - —; 
don Andics .Ma-Lín, Hoy, a las siete v media de l a la r -
r l S 0!]i , ' :-r!arnllld^n (Íe' d a r á W c o n í e r o n c i a • con el té-
n •Manuel Aldea, don ,na « S a n t a n d e r an t iguo» el i lustrado 
raf ín H e r n á n - sefl01' don J u l i á n Fresnedo de la" Cal-
aiiciiez, don Agapi- zada. 
a f r o v m . - P A ; G ! N A S l ^ T ^ , ® E B f e . @ ^ ^ A í ? a , ¥ A © f i ^ @ i n D E D Í C I E M B R E D E t k r 
M^v^v\v\\\vvvvv\a\\\wvvv\a^\^\a^a\AA,\\via vvi^\^VVA^^vt\vtvv\\\xv\^\\vvv\vv\vvvv\\'v\\'i/i vvvvi/u/vv\\̂ \\\̂ ^vwi\\wv\\\Avt'V'V\aavvvt'V'V'VAi \̂̂ vv^ \̂avv^v\\̂ ^vv^vv\̂ \̂̂ \\vv\v'la\̂ vvv^ \̂v^ 'vvvvvvvvvv̂ ^̂ v̂\̂ v̂̂ '̂v̂ '̂v̂ wv̂ ^̂ \\â ^̂ \x̂ â̂ ^ 
U E C O S 
E L l-Ü-SCATK D E LOS 
l 'P . lS lOXIiBOS : | , | : : 
ISi'o. l ie qviei'Ldo ImMar del asuiiio 
los p r i s i o i i i C i os. ¡jorqui.' ríie [itof 
idure hOlido (iulor alioi'dar r] lema. 
Hay en éí aspectos t an (ií . l irados, do 
orden sentimeidaJ. qne la plniua 110 
puede escialiir si i iceraii icnte ' todd, lo 
que Je dicta, el peusaiuieiilu, id si-
(juiera. lo que le iiuiuda el curaznii. 
Si fuera, jjosiblc hacer alu- l raccióu 
de la angustia, de las familia:- que 
ag-uai'dau H rescate y del toiineut:! 
que sufren los que eslieran ser Itb'.e-
rados, to^da l a c a u i p a ñ a de eixplotci;-
e ión (fe la seriaibiMidad públie^ y de 
Jas penas familiares en la que an-
dan, metidos linos cuan1o< politique-
ros, a los cuales no les impor ía . i n 
la- suerte de los cautivos, n i las l á -
gr imas de las madres, ni el honor de 
E s p a ñ a , q u e d a r í a deshecha eun cua-
t r o verdades. 
Y o no debo escrillirias, pues aun-
que ellas r s t á u en el amhienle y sa-
len de muchos labios en la iccalada 
• j i i l imidad de, las tertulias, si las es-
cr ihiera , los inisinos h i^óci ' i ías (Jlié 
las es tán pronunciandii a eaiia mi -
nuto, e v i ' l a n i a r í a n , l lovái ldcsi ' las 
manos a la. cabeza: « ¡ Q u é b á r b a r o 
es1 este t í o !» 
Y conste que esas verdades no se 
r e ñ e r e n para nad.a al deeoro dé los 
prisioneros. Ignoro 'cuál fué la eon-
ilucta de cada uno en la tragedia. 
Tuv ie ron Ja. desgracia <ie c - i r r en 
uianos del enemigo cuando sé .^for-
zaban en buscar la salvai-am a qno 
tí.mpu.ian el ins l in ío y el deber do 
riuiserx ai' la vii 'a, ^ie basta, con sa-
ber que l é b a í b u e n pi¡r su. Pal r í a , y 
que. sufren, para- desear ferv.irosa-
nienle verlos restitui 'dis a sus lipga-
res. • - . 
•• Pero, vami . s a cuentas. Los prisio-
neros, ¿ c u a n t o s son? ¿Ochoc ien tos , 
mil? Supongainios en cada uno las 
m á s altas virtudes de la taza, el m á s 
a.dmira.b'le bí'r(/í.--nio, la m á s asom-
brosa a b n e g a c i ó n . ¿Ea (pn' 'otros diez 
mi l español-..-, tan héroes , tan abne-
ga,d"os, tan e í v i e a n u n t e virtuosos co-
nm ellos, no cayeron sin vida en,.los 
campos del Rif? Lb ran su muerte 
diez mil tami l bis. que son sese nta, 
setenta, ochenta 'mi l criaturas. Llo-
ramos con ellas todos los e spaño le s : 
fiero ni esas familias, ni bis millones 
de ciudadanos que las acc-mpufian, 
tuvieron un scln in.-taiife de Vacila-
ción. Y i i inndo a una madi • que ba-
hía sentido desgarradas sus entra-
ña •• por la imicrte de un hijo idola-
trado se le pidió o-trn que fuera a 
Alan uceo-, lo inlrcgO con admindil;1 
estGicisni.o. p!-iis;i i ido : «Pai 'a q\ie 
vengue' la. muerte de su hermano y 
d.elienda el heno!- de su P a t r i a . » 
En Z, luán,- en Nador, en Monte 
A r r u i t , miles d,e ci ¡al oras espiera-
i'bíl, baliéndc:-; ' , en m a r t i r i o ¡nena-
rral i le. ahogados por la sed, tor tura-
dos per el bambic, la llegada de los 
nfueizos salvadores. No pialo ser. 
Y murieron como saben mor i r los h¡-
jorf de L.s.paña-. No se produjo tam-
|H có clamoreo. Se llenaron de l ág r i -
7uas mies! res ojos, rezaron unes! ros 
DKOIMO ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR 
f t . B. P . 
Su víud», hijos, hijos políticos, niatos, hermana política, sobrinos, primos 
y demás parientes, 
S U P L I C A N a sus amigos 19 encomienden a Dios en sus I 
oraciones. 
Todas las misas disponibles que se celebren mañana. Junes, en la Santa 
Iglesia Catedral e iglesias parroquiales de San Francisco, Anunciación, 
Santísimo Cristo, Santa Lucía y Consolación, serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
Santande^, 11 de diciembre do 1921." 
Los eminentís imos cardenales arzobispos de Toledo, Santiago de Com-
postela y Valladolid; excelentís imos o ilustrífumos señores arzobispos de 
Zaragoza y Burgos, y los excelentís imos e i lustrísimos obispos de hantan-
der, Lugo, Orense, Falencia, Vitjria, Madrid-Alcalá, Avila, Oviedo. Zamora 
y Canarias, han concedido, respectivamente, 230, SJ y 53 días do indulgen-
cia en la forma acostumbrada. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A SEÑORA 
u c i a c i é A r n á i z ) 
5u hijo, don Lucas fírnaiz Cimiano: hija polííica, doSa Purificación Torre 
eolio; hermana, dona Rosa; íiermanos políticos, líos, sobrinos, primos 
y demás parientes 
S U P L I C A N a sus amistades la encomienden a Dios 
en sus oraciones y asistan al f aneral que, por el eterno 
descanso do su alma, se celebrará en la iglesia parro-
quial de San Juan Bautista, de Ríotuerto (La Cavada), el 
día 12 del corriente, a las D I E Z Y CUARTO, por cuyos 
.. favores quedarán muy reconocidoj. 
L a Cavada, 11 de diciembre de 1921. 1 
l í an al u n í s o n o mi un sonthnicnto 
que es t á por encima, de las vidas y 
ile , las liacienda&: el. sentimiento del 
honor. 
Si en. aquellos i lisiantes, se hubie-
r a dicho quo ' d á n d o l e dinero, a Jos 
moros t raidores y asesinos y doble-
g á n d o n o s r e s ignada .men íe .a sus im-
posiciones, p o d a í m o s l ibrar de la 
muert!' a los que lue.haban, el pafs 
se hubiera, levantado en vigorosa 
prolesla. per dignidad de los que allí 
m o r í a n y de los que a q u í q u e d á b a -
mos; . • • ' 
¿Qué sucede abo ra para lo que.es-
tateos oyendo y leyendo? . ¿ S o n de 
cal idad superior los que hoy sufren 
en los terr i tor ios re he,! des, a los que 
antes s u í r i a n en las posiciones acri-
billadas a balazos, cercadas de ene-
m.i.gos, rodeadas de c a d á v e r e s ? No. 
tirios v otros merecen el mismo auxi-
lio, eíl mismo esfuerzo, la misma con-
ducta y los mismos saórjfíoios por 
nuestra parte. Pero hoy, como ayer, 
n do está, eondicionado por un impe-
rativo c a t e g ó r i c o ; que E s p a ñ a no 
Cftiga e n la abyecc ión , que E s p a ñ a 
no deje sin castigo un ul l ra je . y sin 
smicien e l v i l asesinato dé diez m i l 
c i io luras . 
Si lo un señor como I 'namuno, al 
que se le consienten las mayores 
enormidades a t í tu lo de genial o de 
chillado, puede decir impunemente 
que el repente de los prisioneros se 
ha de hao&r ga r ; i ni izándole a ios mo-
ros que todas sus monstruosidades, 
sus terribles c r í m e n e s , sus repugnan 
tes profanaciones, van a ser olvida-
dos. 
.Xo, y m i l voc-s no. A les piisione-
rós se les ha de rescatar entregando 
a l o s miserables que los retienen, co-
mo ge. les entrega a los sulieadores 
de camiinos, un p u ñ a d o de monedas, 
•dcmipre que el trato no nos mant l ie . 
Y si no se les puede rascatar as í , sin 
condic i í .na r nuestra conduc ía futu-
ra, sin hipotecar nuestro decoro, se 
les . ha de ir a rescatar - por /la. fuerza. 
Vale tni&S que vuelvan diez con la 
Érenle alta, orgullosos del valor de 
P U S a.lv.adores, quiei ver regresar a 
cmciienta. avergonzados de la humi-
Ibieión y de la deshonra dí2 su Pa-
t r i a . Esa- es .ini soluciini para el res-
cate. ¿Con pdata, decorosameide. des-
la nnindosc sólo los que la, reciben, 
con 'el auxi l io de la diplomacia c r -
ea , de los cab i leños no hostiles a. Es-
p a ñ a ? Tlueno. ¿Xo puede ser asi? 
Pues enlonees. que se sustituya, la 
plata por el plomo. 
Y nada de mediaciones extranje-
ras, ni de suscripciones púb l icas . Es-
p a ñ a s e basta para defender a sus 
hijos, como los ha defendido siem-
p i c basta cuando los ha mandado a 
mor i r , que si. entonces no ha defen-
dido sus vidas, les ha salvado el ho-
nor, escribiiendo sus nombres en las 
paginas de una historia, llena de ad-
xeindadcs, pero limpia, de ind ign i -
dades. 
' La baja polí t ica, que lo explota, to-
do, está exr' 'elando ahora, con 'este 
asunto de los prisioneros, la sensibi-
lidad popular y el dolor de unas 
cuantas familias, o lv idándose de que 
miles d e ellas a^nanlan que la ban-
deio e spaño la ondee allí donde s e 
¡nenbó l a infame. t r a i i i i in que nos ha. 
costado l i M T - ' i i t e s de sangre geoe-
íos; i . 
Es necesario reaccionar contra e s o , 
con el lirnie propós i to de llegar has-
ta donde s e pueda, y no m á s alia de 
d ó n d e se deba. 
V se p o d r á , si lodos queremos, por-
t á n d o n o s como hombres, y no como 
seres atacadas de hisb-rismo. 
K¡. WQX'iE T)K G. 
E L BATALLO^ DE VALENCiA E N CAMPANA 
A N T E S D E N O C H E B U E 
Todos los d ías , con el mismo ine-
narrable j i ib i lo . tom.amo.s los per ió-
dicos de Santander todos los del ba-
tal lón. . i 
A hablar sinceramente . d i r íamo.-
que es|.;inios un" poco avergonzado.-
de no poder corresponder al sacr i í i -
cio de los ,sanlanderilio:- da.ndo una 
a u t é n t i c a p á g i n a de gloria a la ciu-
dad, ofrendaiidu Jiucstras vidas en 
minen b á s t e n t e gigantesco combate... 
¡One le hemos de hacer! No se pone 
el enemigo a nuestro aJcance y he 
ab í el motivo de que, desde sepliem-
br.e, aunque va.nios siempre de opc-
rnciom.'S no haya.mos intei venido 
"elica/.mente" en ninguna. Espera-
mos, sin embargo,. que ese día dicho-
so' llegue y entonces, con el nombre 
de Santámdier en los labios, iios cu-
briremos de gloria ofreciendo nues-
tra sangre. Xo vemos otro m o d o de 
pagar la inmensa, deuda que tenemos 
coiiliaí.da con esa noble ciudad. 
Diecííi.mos que todos los d í a s leía-
mos los per iód icos de Santander con 
sin igual fruición, y no e n g a ñ a m o s a 
nadie, l a pr imera ocupac ión de to-
dos, jefes, oficiales y soldados, cuan-
do llega, .el correo, es m i r a r los perió-
dicos... ¡ A u n q u e muy retrasados, 
q u é novedades m á s agradnbles guar-
dan para, nosotros! Si.emipre hay al-
go nuevo que se hace en nuestro fa-
vor y ese algo es recibido en el cam-
pamento con alborozo.. 
Ya estamos a l corriente de l a To-
ci i rá comestible, que se nos ha. pre-
párado- pa ra Noclieihuena,. tomando 
m á s que al. pie de l a le t ra aquella 
pobre ' iniciat iva. n m s l r a . En el cam-
pamento,; 'tod(}> lije víamos-..a Ij detalle 
los nuevos regalos y nos lo coninni-
camos a gr i tos de tienda a tienda.: 
—Oye, Andraca, ¿ te lias enterado 
de eso de. las botellas? 
—¿De q u é botellas? 
S e las que dice E L PUEBLO 
CÁNTABRO. Doce botellas de coñac 
y doce de anís . . . . , 
—,Esa.s e s t a r á n buenas con el ma-
z a p á n y el t u r r ó n y la mortadela 
que e s t a r á prepai á n d e s e en p, p, i 
dral . . . 
—¿Y qlié me dices de ese lomo ¿ 
buchado y ese janioi ic i to de Potos 
ese sai el,lich en cele que. en breve, ene 
l á n por aquí para que 'es'hao-an,.^-
el honor de' pasarlos a nuestros es 
t ó m a g o s ? , ,c 
ASÍ, con Ja ; boca, abherla. de dfii¿íii 
dtid de cosas buenas, pasamos el dfá 
l 'or la noche:, q u i é n ••miis quién in^i 
nos sueña con lg | t-radieienal cena en 
su |:ropia casa, alrededor de la m: 
sa. famil iar , donde los padres y fe's 
hermanos eomren alegreinonic pj 
" á g a p e » , goza'.ndo de l a inefable (1¡. 
cha. de verse reunidos bajo el miséfá 
A--í van pasando los d ías que nos 
acercan al anhelado y angustiosoi a 
La vez, do la Xochebueiia. Anhel-idu 
porque en el tendremos ocasión de 
ver noevament? ¡UB locigiiiiiiiinidiíd 
de los sa ni anderinos: aipyusiioso .pur-
<i(VVVVVVV^VVVVVVVVVVVWV\A\VVVVVVVVWVVVVV^ 
ABAS! Dt ! 
QUINA! 
K O L A j 
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DEBILIDAD KERVIOSA.CONVALECEKCltó 
. FATIGA FlSlgVÉ ¡M7ELECTÜAL. IMAPETEHCIA, ETC. 
¡ • - • • • O A -spii¿£i.0.':f4111'ii||f 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Pe l a Facultad de-Medicina de Mddriñ 
Consulta: de 10 a -í y de 3 a 8. 
'Alameda Primera. 9.—TeWane. 
E m p r e s a 
" " F r a g a " " 
COMPAÑÍA D E O P E R E T A B A R R E T O - B A L L E S T E R 
E A T 
HOY DOMINGO, H 
A las cuatro: 
Butaca 2,53 : Paraíso 0,50 
Mañana, lunes popular, a 
mitad de precio. 
Butaca 2,0 «: Paraíso n,50 
A las seis y inedia (moda) 
(5.^ de abono) 
E L N I Ñ O J U D I O 
L O S T I O S P R I M O S 
E S T R E N O 
Butaca 6,00 : Paraíso 1/0 
A las diez y media: 
¡ Gran óxíto! 
Butaca 3,00 : Paraíso O,?5 
E n breve: LOS PAPIBO*, 
letra de los Quintíro.nai 
s ea de Lnn«. 
E l próximo martes, a las S E I s YMEDIA, función extraordinaria a beceñeio ael 
R E B O L L E D O — C O R O N A S DE F L O R ES.—7 E L E F O N OS 755 Y 223;, 
E L . J O V E I V 
CIBÜGIA G E M J I I M , 
h a f a l l e c i d o e n e l d í a d e a y e r 
a l o s S O a ñ o s c ¡ © o d s d 
HABIENDO R E C I B I D O LOS A U X I L I O S ESPIRITUALES 
R B la Pa 
Sus padres, don fllejandro Buclis y dona Encarnación Pardo; íiermanos 
Encarnación, Alejandro, eioíilde. María v Piíar; hermano polííico, con 
üuis Goozá ez Prieto; ííos don José' Bucíis Camargo, dona Marcelina | 
Pardo ? dolía Petra Echeandía; primos ? demás íániiíia 
RUEGAN a sus'amistades le enoomienden a ü'^j 
Nuestro S e ñ o r e a sus oraciones y asistan a la c 0 " ^ ' 
ción del cadáver, que tendrá lugar hoy, a las DOCE 
día, desde la casa mortuoria, calle de la Concordia, cu-
mero 6, al sitio de costumbre, por cuyos favores queaa'i 
rán agradecidos. 
Santander, 11 do diciembre de 1921. 
L a misa da alma se celebrará mañana, lunes, a las OCH O, en la cap̂  
de los PP. Agustinos. E.sp<'.ci!ilista en. partos, enfermeda-
des dé ta mujer y v í a s nn i i a r i a s . 
.- eoiisii.lta: de H)"n. 1 y de ;! a ;>. 
'Amos de Escalan le y 10, 1."—leí. 8-7-4. ; Faifliera-ria , diS G, San Mai-t . ín.- .-Alameda p a t i w ^ -••?&-I^léfo»W; 
. hemos de celebrarle lejos de los ragalo con nuestros gimoteos. Hay g ü e r a , u n k i lo chorizo y un queso; clon dé Comercio), se ce lebró el pa - 1; don Emi l io Villegas, 1; doña Julia-
. ^res queridos quo no piensan m á s que alegrarse y olvidar por unas ho- almacenes «El. AguEa» , tres docenas sado noivembre a beneficio de dicbo n.-i Vallecus, 0,-50; don R o m á n -M-n l i -
ifale en nuestro reigneiso... . ras l a tremenda tragedia que nos y media de calcetines; don A n ñ a n d ó ba t a l l ón . nei¿. U don Juan Ruiz, (),5(|; don A u -
91 ruando pensamos en- -esto, la ale- envuelve. H a y que volverse n i ñ o s y Corcho y s e ñ o r a , u n b a r r i l - de virio; E l s e ñ o r Piereda Palacio se ofreció re l lano Ca lde rón , 0,50; don José Can-' 
,ía so. va. de nuestro co razón y las cantar vil lancicos "al son de tambo- señor i l Viuda de F . Fons, dos cajas amablemente a los comiisionados, los tol la, 0,50; don Francisco López, í ; 
K rimas buscan manera de asomar- res y cornetas y luego tornarse hom- pastas frutas, dos latas de melocotón , que salieron sumamente cohiplacidos don Ju l io Diego, 1; don. Julio B r a u m . 
n'oQ a los ojos -. ¡ T r i s t e noche la bres y permitirse el lu jo de tomar u n queso nata, seis la tas conservas, de l a vis i ta , . 1' t ,oña María, del Campo, 1; don 
de la Nochebuena, cuando las ramas una capil la de m á s para olvidar lo una l ibra t u r r ó n y cuatro cajetillas E l env ío se hace en las especies si- Santos Diiego, 1; d o ñ a Rosaura G. 
de un mismo tronco no se j u n t a n que m á s nos torture. tabaco; señora. V i u d a de Ceballos, guientes; L u p á l e g n i , 1; don Estanislao Ruiz, 
¿jafd solemnizarla! B m d i t a sea esa ciudad, que b. a te- diiaz l ib ras olí Oc o í a t e y u n a caja de 200 l ibras de chocóla le Regio. - •• V d ó n Angel Gu t i é r r ez , 0,50; don Da-
Deseando estamos quic .llegue y que nido y tiene para sus' soldados cu i - galletas; don Manuel G. Cagigas, dos Tres cajas con 21 kilos galletas, y i " e l A z c u é n a g a , 1; don Emi l io C.-dd.-
ase> dados de hermana y amores, de m á - botellas de Jerez y una. caja de mem- 25 kilos d e . chorizos superiores, lo ^ ' b 3; don Emeterlo Vil lahoz, 1; do-
Sin emljargo, prometen ios solem- dre. br i l lo ; una señor i t a , .un paquete cOn que s a l d r á para, Mel i l lá el p róx imo fia Concepc ión Muñoz,- 1: dofia* Con-
neinente que en ella, hemos de diver- Que nuestra suerte nos depare oca- t u r r ó n y peladillas, lomo * embuchado lunes, con los d e m á s e n v í o s de l a cepc ión Degarreta, 1; d o ñ a R a m ó n 
tirnos aunque sea a l a fuerza. ¿No s ión de h o n r a r l a con las amias , pa- y una pandereta; s e ñ o r a condesa Junta P a t r i ó t i c a . F e r n á n d e z , 1. 
hace Santander el gran esfuerzo de r a pagar la en ín f ima parte sus ma- v iuda de Mansi l la , dos cajas con 24 I.A SUSCRIPCION EN. Boñorai y l u d a do M u í a s , 2; s e ñ a r 
enviarnos la cena, para, que nos re- yores sacrificios, 
gücijemos como si de u n banquete j U A N D E 0 S C A S T I L L E J O S . 
familiar se t ratara? Pues s i es a s í , 
har íamos muy mal en amaigar el Ze luán , diciend.re. 021. 
t / v v w \ m v v v w v v w v v v v v v v w w v i v v v v v v \ v i ^ v v t ' v v 
INFORMACIÓN l O O h L 
boteUas sidra chamipagnada; tres sim- ONTANEDA Y ACCEDA v i u d a de Porras, "1; don. Felipe Ló-
im-ticas criaturas, u n a caja con t u - Como ofrecimos d í a s pasados, pu- pez, 1; s e ñ o r a viuda de .1. Pozas, 1; 
r r ó n , embutido de ave, una lata de bl i camas hoy la l is ta da los vecinos d o n Blas Villegas, 1,50; don Berna i -
perdiz, un m a z a p á n , dos botellas si- de Alceda y Ontaneda que entrega- Üoj Pelayo, 1,50; don J e s ú s F u e m - . 
d í a y una caja de mantecadas; d o ñ a ron donativos para los soldados de 1; d o ñ a Consuelo Gut i é r r ez . 1, d o ñ a 
l l e n n i t a s S. de Movel lán, diez l ibras dichos pueblos que luchan en Afr ica , Mar ina ' Pozas, 1; d o ñ a Pi lar G. da. 
de chocolate; d o ñ a Carmen Pe l lón , accediendo al. requerimiento de las Ga rc í a , 1; don Roimán Güt íé r rez , I ; 
doce pares de calcetines; Alberto, Pa- encantadoras s e ñ o r i t a s E.^ther del s e ñ o r a v i u d a de Eguía., 0,20; don .l<%-
quito, J e s ú s y Ana M a r í a Sánchez Olmo, Vic tor ia Torres, Beatriz Ori iz naro Alonso, 0,40; don Ricardo Al iá i 
Tral lcro , una caj-a dulces y dos bo- y Rosario Mar t ínez . ga. I ; don Anselmo Rueda, 10; don 
tellas sidra; Asociación de Estudian- Como puede verse, los' preciosos Gui l lermo Elorza, 0,40; d o ñ a M a n i a -
tes Catól icos de Comercio, producto pueblos de Alceda y Ontaneda han l a M a r t í n e z Conde, 2; d o ñ a M a r í a 
de l a velada de noviembre, celebrada respondido a l pa t r i ó t i co y paternal Qu iñones , I j don Manuel R i a n c h ó , 
en los saloméis del Cí rcu lo Catól ico, l íamiamiento bocho por las l indas 2; don Enr ique Ga rc í a , 1; doña. AguS-
E l p r o g r a m a d e l a f u n c i ó n 
t e a t r a l e n P e d r o s a . 
LA F U N C I O N E N PEDROSA fiión nos ruega que dir i jamos al se- tres cajas con 21 k i los galletas, 25 k i - muchachas mencionadas, las cuales, t i n a M a r t í n e z , í ; s e ñ o r a v iuda^ 
6a en obsequio de- los soldados all í tes para impedi r el desembarco de de lengua; don Vicente Carrero Bar- nucos que ofrecen en. Marruecos su 2; don Angel Sanjurjo, 2; doña E n r i -
hospitailizados y que ha sido organi- aquellas personas que pretendiesen net, u n paquete con cuatro botellas v ida por l a Patr ia . queta U r í a , 1; don Leonardn Azeué-
zada con gran entusiasmo por n ú e s - penetrar en Pedrosa s in poseer las licores y una caja de galletas; d o ñ a Vaya nuestro sincero aplauso para naga, 1; d o ñ a Susana Trüeb,á, 
tro querido amigo el señor Ruiz de invitaciones especiales a que nos re- Gumersina González, una caja con ellas y para el vecindario, que de don A m a d o Revuelta, 1; don Ma 
Pellón eficazmente ayudado por otros feriamos antes. cuatro latones sardinas fri tas en es- modo t an plausible l ia acudido a lia nuel Gu t i é r r ez Ruiz,: 5; don Angel 
distinguidos señores . SERVICIO F A C I L I T A D O cabeche; s e ñ o r i t a E m i l i a F e r n á n d e z , susc r ipc ión . Gu t i é r r ez , 0,50; d o ñ a Teresa Rian-
La ges t ión de estos comisionados POR L A OFICINA DE meídia docena de calcetines; d o ñ a Jo- J íe a q u í l a l ista a lud ida : d i o , 2; don Anton io Diego, 2; don J ó á 
fiá sido allanada por l a excelente dis- I N F O R M A C I O N : : : : v i t a Rivas de Torriente, una caja de Don José Gut ié r rez Olmo, 50 pese- a u í n Bustamante. 0.50; doña, Inés 
posición en que han encontrado lo L a Nochcbuénu del soldado.-VU- galletas; Hi jos de S i m e ó n Ga rc í a , las; don Aníba l Hiancho, 25; doña E c h e v a r r í a , -5; don Baut is ta Ab.-i u. 
mismo a l a Empresa de Pereda que ra-nte todo ol d í a de ayer se vieron una caja conteniendo varios a r t í cu - Eufemia Horn , 5; don Manue l San- V don Juan Obregón . 2; don Santia-
mentó todas cuantas facilidades ape- v ie ron expuestos los obsequios que l a mermelada y dos kilos chorizo; don Kicardo González, i ; d o ñ a Aure l ia l i i anc t io , i ; (ion Lurs rernandez, ¿; 
l í a n los organizadores del s i m p á t i - M o n t a ñ a dedica a sus hijos, po r las Antonio F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a , seis P é r e z , 1; don Deogracias San Juan, s e ñ o r a v i u d a de Dupons 2; don Ju-
co festival famil ias do los mismos Hoy es el ú l - cajas con café tostado, molido y azú- J; d o ñ a Rosa Por t i l la , 2; don Ma- l i a n Fernandez, 5; don Pat r ic io M . , 
He aquí el p rograma- t i m o d í a d,e a d m i s i ó n de paquetes v car cortadil lo; don Juan José Ga rc í a , nuicd Díaz, 5; señor p á r r o c o de Onta- M don Santiago Gut ié r rez , 1; don iqui el p rog rama : " m o o í a ene aamision de paquetto v — , r • -
Primera parta. ' dinero, hasta las cinco de l a tarde. ' de VlUacarriedo, una l a ta pescadi- ñ e r a , 1; don José Diego, 0,30; u n via- Juan Magald i , a; don Cleinento del 
1." Marcha del prime,- neto de Séplin,a, l i s t a de donativos: s eño re s 1^ , una caja pasta manzana, una jante, 2; don Francisco Obregón , 1; Olmo, o; don Tose Ca lde rón , 2; don 
-Las Verónicas.., nó r Jos s e ñ o r e s Ru- P é r e z Hermanos, 25 pesetas; don Ra- caj i ta turrón, , una la ta carne y u n s e ñ o r a v iuda de Pedro Carral . 1; don Anton.o Magahl . , a: don avu-r B.-.n-
bio. Robles. SoJe.^ v coro genera' « w m López P e l á e z , 25; C o m p a ñ í a de queso; d o ñ a Juana Guerrero de I r u - Francisco Herrero, 3; d o ñ a Antonia cho, 2; dona E m i l . a Mpriote . 1. d,.,, 
2.0 Düo del segúra lo acto de «La Maderas, lOD; don Fernando Ouinta- reta, un ba r r i l de aceitunas, una la- F e r n á n d e z . 0,50; doña. Eufemia R. de José López, 1; don Francisco^ ñ v n 
genera la. , por l a s e ñ o r i t a Presenta- " a l , 10; .Ion Angel Basa ve, 25; seño- t a de melocotón , una de ciruela, una Mori l las , 5; señora, v i u d a de M a x i m i - i doto Antonio García,, 1; don . , , - , „ 
ción Nadal v el señor López. res Deucbts v C o m p a ñ í a , Sociedad caja de higos y una caja de galletas, no Saiz, 1; don Antonio Legarreta, ^ Madrazo, 0,o0; don Brau lm d -
3." Fox de l a «Czardi l la», por l a marca «El León», 100; Centro Mauris- W cUmam.o.-Ayev se recibió en 5;; d o ñ a M a n a Mallavia , 1; don A l -
señorita Blanca Montero y e -eñor ta . 50; don Eduardo P é r e z v P é r e z , ^ t a Oficina de I n f o r m a c i ó n , de la herto Olarte, 2; don Antonio Casta- mor í Fuentes. 2, don V u t o r lu r re „; 
Fernandez. 7 50; don Federico Maza l>ereda, 15; don ^ ñ o r i t a Josefa González Mar t í nez , ñ e d a , 2; d o ñ a Dolores Pozas. 0.30; Ion Antomo Revaielta 5; dotla l l m -
.4.0 Dúo de los paraguas de «La Eduardo Durante. 15; d o ñ a j ^ a 250 pesetas con totino a-los soldados don Manuel Cullia. 0,50; don guar- tensm Garc í a , O.oO; don_ Juan I -
Jnujci- d ivorc iada» , por la. s eñora Na- M a r a ñ ó n , 2; d o ñ a 
p í a Daina y el s eño r B á r r e l o . José López A l o 
^ Matchicha de « L a casta Susa- pai-a el soldado^. , _ , ^ , • . 
y kanueia xeste y 
nández y Bermejo. zález M a r t í n e z . 250; M a x i m ü i a n o P i - m q u e U s con d e s ü n o a ¡gua.i n ú m e r o Ma¿"3S~¿ S ¿ S W S ' d í ^ o f i ^ ^ o n Ricardo Santa M a r í a , 0 0 ; 
et̂  Duetino del p r imer acto de «La fieiro. 25; s e ñ o r e s - D e s ^ 
&UfUieisa del T a b a r i n » . por l a señora- nos, 100; 
la Rafaela H á r ó y . el s eño r Barreto. te, 25; don 
ífescanso de quince minutos. don Bernardo Diego, 10; u n a s e ñ o r a puJj]icar la de donativos en ^{¿J B i a w i h o " í^di^ A n t o n i o " Pe 0'60; (lon ^ s t o M a r t í n , 2; d o ñ a Sn-
• l o c » n J T * T j T r , , c a ; i t ^ ' ^ Bernardino y Marga- ]os por1ódicos U martes pasado, se Jav(, 1; don Teófilo Espina, 3; don ' 
¿ i l o T r y ^ ™ ^ "Du- r i t a López Pando 10. ' d i ó por o ^ i v o c a c l ó n el nombro de Vicente Sainz. 0.30; don Ro-
Huesito o l a Corte de Versalles» 
e 15- d o ñ a Jesusa 290 l'rsotas con diestino a-los soldados üon Manuel Cullia, u,.>¡); don guar- v**.™*, u , ^ . uuu j u a u . 
Cnrmon DÍP7 'l-'<lnn enfermos hospitalizados en el Sana- d í a s civiles. 1,00; don P l á c i d o Gon- " á n d e z , 2; don R o m á n Higuera (Si-
n s o ^ F e n h i l é tor io de Pedrosa. zúléz, 2; don Enr ique F e r n á n d e z , " ó ) , 0,50; don Aníba l Port i l la y I r-
' n n n V / i ' l n * * * ^ áofil1 M-'"-¡qn¡ta Vallejo. 1; don manas 25; u n a joven, 1 
"'• ,,,,r l a ^ ñ o r i t a Blanca Montero José Quintana So ló rzano . 25; don Jo- SpJu>ritas (le Rodr íguez , han enviado mante ] . don ' Taciúto O n t i ñ ó n " P Don V i d a l Sprna' 3'" áon- An ton io 
Manuela Tes tevy los s é ñ o r e s Fer- sé de la Hoz. 10; s e ñ o r i t a Josefa Gon- J)m. ccn,dlJ(.Í0 de csta ofleina catorce don A ^ t í n P o s ^ o 0 50 don Is Ruiz ' 2; don Lorenzo Santa M a r i .. 
i r t ínez . 250; Max imi l i ano P i - l)aqu,eteiS con de9t,ino a i g u a l n ú m e r o M a t í Qrt íz ¿ s e ñ o n i ' v i u d a ' d e Ortiz 2'20; don Ricnrdo S;,",;l ^ a r í a ' 0 ^ 
•; s e ñ o r e s D e j a r a i s Herma- de S(>ld los apadrinados por dichas ¿. ( loña p ^ . darnos, 1; on J e sú¿ don Jü'sé D i ^ 0 ' 0'50; d o ñ a M ^ } ' 
don Carlos Pombo Escalan- sefl01,tas. ^ (lon Juan' ¿ s é ^ ta Revuelta. 0.30; don J o a q u í n ibá 
on Juan >Iadrazo G a r c í a 2o; * * * don F r a n c ¡ s c o Solares. 1; don M a r i ^ ^ d<>? Maurác io Samperjo, 
^ 2; d o ñ a Teresa Mazóh . 1; d o ñ a Jose-
E l éiívio a Mejilla de los paqüétés fa Garc ía , 2; don Hipól i to del Valle, 
. por Sexta l i s ta de efectos: Las señor i - (lou t;ítís 1{(>,dall; debiendo ser el do y d o ñ a E a p é r a n z a Riancho 
las señor i tas Bello. Gallego, Veste, tas de Bivas. cuatro quesos; don Ho- A n d r é s RoiIdá 
Valero. Montero, Gómez (L . e I . ) . Es- nor io Torcida, u n a caja, de galletas; 
coliar y coro-general. Juani ta Obregón de Gómez, una caja 
2.° Dueto de las Hermanas C 
falco, de «El n i ñ o jud ío» , por los 
ñores Ballester y Barreto. 
3-0 Diúo del segundo neto de 
•'uquesa del Taba r in» , por Presenta-" die h igo 
«on Nadal y el señor Arias . un k i 
l édad Salas, 0.30; doña Saturnina 
B a r q u í n , 0.25; d o ñ a Bib iana Mazón, 
0,80; d o ñ a Elena Santa Mar í a , (¿50; 
doña. Josefa N . . 1; d o ñ a Pe t ra López , 
0,25; don David Diego. 1.50; don J u a i . 
B a r q u í n . 0,85; d o ñ a Isabel B a r q u í n , 
de Sel del Tojo, barr io ligos; doña; Amlparo F e r n á n d e z . <killi>m.g Pdrtugui*. ische DanpUschi- 2;' don M i g m l 
<ilo de higos; M . S.. medio k i lo ffs mi&ú(.rcL dc H a ^ b ^ á - GOírdu- Collantes, 5; d 
Obeso. d o ñ a Elisa 
don Zenón Espina, 5; 




m™'111™ > Senor Un'ad^ ^ O C O t o n y no m a z a p á n : la- ]a dedica Q SUs soldado.g. tíni.z. [. dolLa T , M t í ü l v i a 0 , ^ P E L A Y O G U I L A R T E 
. . vin Ll , i s m m * * y Spl.s González, L j | JuM(a. pa t r ió t i icá agradece mu- d o ñ a Marcelina. Mal lavia . 0 ,05 ; ' c íoñá - W S D I C O 
i , : . ' : . Canciu? K ^ r w h i de «El n i ñ o un ki lo chorizos, seis latas de foie- ^ ^ a l enc ión dcl ca,p¡tán de tli(.ll0 j0<5efa R- de Fuen(evilla) n ^ d<,ña K.peclal ls la en enfermedades flé n l f i ü 
l'01" I ; | ^ ñ o ñ i Q Raia.-la de gras y una raja dulce P lá tano ; B. L. ^ e , que deéinlerasáidamtelite se ha Rosario Mar t ínez . ::. C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
Üomecq, tercer donatíVo, doce Eras m , ¿uo, ..satisfecho de poder p u m o de Ucr.lU. atarazanas. 19—Teléfono. 
. oaos los n ú m e r o s s e r á n acompa- eos E l i x i r Ruiz Zor r i l l a , .loce botellas SCTVir m ; i | ., a log soid,l |us españo- ^ Fructuoso Herrero ' l don MP E D A M f ^ i e ^ O O B - r i e i L B 
"!(IS 1;l ' " ' i n -'a d i r ig ida d. I Vi -nx Co-mar mar i s . a l Fo.d. y ^ p^-pando en Afr ica . - ^ - l ^ T T ^ l ^ : . : : ^ ^ - F R A N C I S C O S E T I E N 
^ maestro Severo Muguerza. 
Ln función 
% punto de l a tarde, con obieto de locotón; s e ñ o r e s Ar royo y- Encalada, 
doce botellas Jerez Quina de M á l a g a ; 
c o m e n z a r á a las tres d o ñ a Carmen Rrajo, una la ta de me-
Zo 1""íu> para no reí rasar el cómien- 48 latas de meloco tón en dulce de me-
^ (lo la. func ión popular que l ia dc dio k i l o ; don Víctor Poyo, una caja 
repicarse en el teatro. 
^i*iiCi,pa¡me¿s nuestro ' .api! a uso 
H ''nenes de las embarcaciones que Cooperativa «Pa Conveniente» , dos 
g de utilizarse para, el traslado de cajas de galletas, diez cajas pastp 
i ' e i n v ' t a i í o s a l a fiesta, por manzana y 18 l ibras-de chocolate; se-
mesio Obeso, 1; d o ñ a Tomasa M . Can 
LOS ESTUDIANTES CA- de. 2; don Nicanor Gómez, í; don 
TOPICOS: P A R A L A NO- Romualdo F e r n á n d e z , i ; don Esta-
CHEBUE1NA D E L SOL- nislao Tr in idad , O/.n; d o ñ a Círegoria 
DADO : : : : : : : : Cantolla. 0,50; don Manuel Laso. 
Ayer m a ñ a n a , vis i taron al señor a l - 0,50; don Ansicilmo H a r q u í n . 0.25; don 
ínez. 5; d o ñ a Francisca 
EspecialisCai en enfermedades de l i 
&ariz, garganta y oídos. 
Consulta: de v a 1 y de 3 S i« 
B L A N C A , « , P R I M E R O 
<•"!, n ^ i ^ f ; ñ*VMlio Cn- (,;!di; " "m;; ' | in.sidrnte "iyw es 'de íq A^ge i N l a n í n e r r " d ^ a ^ ^ a m ÍM-  D P , S í f l Z ^ 6 V S F S R ^ S 
a rus, cuatro cajas floras de maza,pan; patl . iót;¡ca M o n t a ñ e s a , una Ruiz . i ; don Toribio Porras. í; don PARTOS Y E N F E R M E D A D E S DE l . \ 
Comisión de estudiantes de l a Es- Alejandro Claudios, 1; don Alfredo MUJBR 
don Santiago Laso. n a t o S ^ ^ do (lichas a * 
géne ros idaa demostrada cuando ñ o r i t a s de Rubayo. un saco de ca.sta-
V ellos se ha tratado del empleo de ñ a s ; n i ñ o s Avel ina . Jaime. Antonio. 
I, r a Viuda, e Hi jos de M . Mata, dos ca-
^ a r a . que este a.cuerdo. h i jo de las jas 'con 24 botellas v ino blanco Viuda 
KlÜ''Ia,H"¡í,s- p i ' vale/.ca. la Cuiui- do Uzcuduin: ' doña. ¿ U i m . - i ó n CtottUL  udum; ' - Asunci('m rti-
baga llegar al ba la l lón expediciona-'0..r>0; don José Arce. 1; don José Rian-
rio de Valencia el producto de la fun- cbo. 2; d o ñ a Juana Ruiz, 0,75; don 
ción que organizada por la Federa- Mar iano Ruiz. 0,30; don Fernando 
f f e t Comicd.-n n • i ?eSUá y Jo'sé L u , ' R u Í , a y 0 : c u f t r ^ k - c ión de Estudiantes Ca tó l i cos (Sec- M a r t í n e z . 0,25; doña. El isa Ontaneda, & comis ión organizadora nos rae- tas (-parra-..--; don Ortepín de n í a s , • , 
^ que hagamos constar que tenien- una l a ta de melocotón , dos latas ue 
^ c'i cuenta, lo reducido del local en sardinas y medio k i lo de chorizos; 
sop de VlG',"iñcarse- ol e spec tácu lo , s e ñ o r e s Hijos (te E g u í a , doce l ibras 
¡If̂  86 per ,mi t i rá l a entrada a aque- de chocolate y seis botellas de Jerez; 
| | ')ersonas que posean invitacio- don R a m ó n F . Raldor, cuatro bote-
H '' ¡ ac ia les , exceptuando, claro Has de Jerez, dos de moscatel, una de 
m i l las autoridades y represen- Ron Negrita,,- una cte Anís UdaJIa y 
siJ.0"CS orici:iles con que se cuenta cuatro de cognac Guerra Ruiz; seño-
^ p r e en tales casos. 
en l a Facultad de Zaragoza» 
Consulta : de ONCE a UNA 
San Francisco, 27. Teléfono 9-71, 
Gran Casino del Sardinero Hoy, domingo, u 
A LAS S E I S D E L A T A R D E . 
L a comedia en tres actos, de los señorea Arniches y Abatí, 
¡ N o t e o f e n d a s , B e a t r i z ! 
M A Ñ A N A , L U N E S , 
E l a b o l e n g o D O S A C T O S : - : P O P q u e s í U N A C T O 
a plazos oe m m m 
A toda persona que se interese por 
la adquis ic ión en forma muy cómo-
da y en condiciones muy vientajosafi 
de u n buen piano automático , se le 
ruega visite esta Casa, en donde ob-
+0Tidrá todo e énero de Informes. 
Manuel Vellido, Amós de Escalante, 0 
G a r l o s R o M e z C a b e l l o 
Consulta: de once a doce y media 
(excepto d ías í ea t i ios ) .—Sanaíor íe dt 
11 D E D I C I E M B R E 1G 
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I N F O R M A C I O N T E L E G R A F I C A gimionto <lo dragones de Sanliag.», ^ÍAHCHA DE UNA COMPAÑIA DE E l s eño r Duran ; vi^i.tn 
N o o c u r r e n o v e d a d e n l a s 
d i s t i n t a s z o n a s . 
VUELCA r . \ A U T O M O V I L que tiene en . su poder, y ,que deje a 
ME L I L L A , 10.—Céi-ca de ta Según- é s tos en l iber tad, 
da Caseto, yoicó un au lo inóvi l par- E l jefe del. Gobierno les ha contes-
t icular . N tado con una "carta, ensalzando su 
He-ailtan.n heridos eO cóficejál don patriotismo, d ic iéndoles que p o n d r á 
las 
ZAPADORES c o m p a ñ í a s que e s t án aqu í on*,. 
M A D i U D . 10.—Esta . m a ñ a n a mar- das, repartiendo regalos y 55^ " " l i -
citó para A-lgeciras. donde embarca.- tas a'cada uno do WS soldados .iJ'̂ '-'-
r á con destino a Ceuta, una compa- ganés . " , 
ñ ía de Zapadores uiinadores. Hoy visi tó el señor D u i á n j ; , 
A las once y Tiiedia delfi lq la fuer- cum de Firfe, donde hay' 
del niismx) 
marquesa, del Ter. 
CONFERENCIANDO 
v í to res y cán t i cos . 
Les répayt-ió C'I señor Durá i 
de Alcaiz (Toledo), y Emil io Hecerra, 
'íleil de I)J agones die Mont.r-;i, de San-
tiago de Coniipostela. 
O l ' I C I A I . DE l i r S A H E S , ENFERMO 
MISLILLA. 10.—La. enfermedad que  ó.no ine M ó eión  olras , 
sufre c.l oficial de H ú s a r e s , señor Ca- Z;, :,n,e Palacio. c o m p a ñ í a s  mi .nu regimiento 08 
forera, es de ba s tó ule cuidado. E n el balcón centra.! se encontra- Los soldados eje Legan»: >, ^ 
para, asistirle, ha llegado su " ma- 11:1,1 el- Rey, el minis t ro de la Guerra mente sorprendidos por la v i ^ S g 
di-e, , la. ruesa " y el ayudante del Monarca, señor í J ^ J f ' ^ ^ i : ^ t € l>ror™4>ieron 
Caro. 
La (-(aupañía deslili) por las calles 
M A D R I D , 10.—En la conferencia ¿jéfttrlcás para dir igirse a la es tac ión , 
Juan Montes, dos comerciames que su ofrecimiento en conocinnento del qll0 anoche ce lebró el minis t ro de la giendO ovu-ionada por el numeroso 
ihan con él y el chófer . minis t ro de la Guerra. Guerra con el alto comisario, és te le públ ico que se cong regó para presen-
E) general. Reremguer, que regre- SIGUEN LAS SUMISIONES dió cuenta, de lo que. estimaba mas \.hiv su J,,,.,. 
-nlia a._la piafa, cedió* SU a u t o m ó v i l MFUJLLA, 10.—En la posición de preciso para las trepas, vestuario1 y l l E P A R T Í E . V D o DONATIVOS 
Tau ima se han presentado muchas material para, emprender las opera- T E T U A N , 10.—Llogó el coronel -do! 
familias m o r í s , sonnetiéndose incon- cfones en la región de I!eni-Ai(is con- regimiento de Asturias, a c o m p a ñ a d o 
C R E C I M I E N T O DE UNOS R E L I - dicionalmente a E s p a ñ a y haciendo I ra el Raisuni . del alcalde d l . rganés . señor D u r á n . ,, s •' v;" m 
Hoy sale el general Rereuguer |.a- Este ú l t imo ha venido con objeto o| .„ia.ciones, e. cauoncr 
r a Ceuta, con objeto de planear e.-:- de repar t i r donativos a los soldados • ' gr j^ NOVEDAD 
Congregac ión de la Merced han es- M A D R I D , 10.—En el hospital de tas operaciones. de aquel pueblo, que forman parto de M A D R I D , 10.—El ministro ¿ 
(-rilo al señor Maura , diciendo que San José y Santa Adela, de Madr id , Di jo t a m b i é n qué ha visitado las dicho regimiento, y del metá l i co pro- ( ¡ne r ra de spachó bo-v con 
es tán dispuestos a. i r a Mel i l l a . a po- fallecieron los soldados Jasé Casti- p^isicion^S ú l t i m a m e n t e conquistadas ducto de la susc r ipc ión abierta por el .Al salir de palacio, dijo 
nerse a d i spos ic ión de Abd-el-Krim, lio, del reigmiento de J a é n , na tura l en la zona, de Mel i l la , quedando muy A.\ uní amiento y a La que c o n t r i b u y ó riodislas- que no lie^y 
para sust i tuir como prisioneros a los de Oviedo; Vicente F e r n á n d e z , del re- satisfecho. el vecindario. dad de ' M-arrinvo-. 
para que los heridos fueran trasla-
dados a Nador. 
M A D R I D . 
GIOSOS entrega de ganado y armamentos. 
lO. - .Los padres de la TRES SOLDADOS FALLECIDOS 
11 los |.c. 
galos, y les anuncio el envío Q^, 
de Pascua, consistentes en t,,,.,'.^ 
La a l e g r í a de los soldados, ¡j Vê  
qu.e el pueblo natal no se olyíil¿ 
de clh.-s. no tuvo l ími tes . 
E L CANONERiO " I WA» 
M E L I L L A , !(.>.-lia. "marchamó 
Ceuta, con etijeto de ca lábc ra r ¿n 
la 
I líey. 
a los !,(,, 
iWiguna ,1()Ve. 
E L M O M E N T O P O L Í T I C O 
Quedan rotas definitivamente nuestras 
relaciones con Francia. 
EL D I A POLITICO Esta tarde recibió el minis t ro de la ñ u t a n hasta , e.xpoi:, M la ante el ceder de E s p a ñ a y la. acti tud di 
En lo.; eíi culos pol í t icos se ha oh- Estado una nota de la Emba jada Parlamim.o. 
servado durante toda la tarde escasa francesa, en la que se da cuenta do —Lo úniieo q u » agrad? .ceré a irnte-
a n i m a c i ó n . que desde las doce de la noche de d^s—:dljü>. al ministro ' a. b : j ' p i . r.ud.i'das 
' ' É h el Congreso los periodistas es- boy Francia a p l i c a r á a los productos' — Ü S qniie guaildieu teda <-l.a.--'.j <l!e Í V S . M -
«El I m p a i c i a l » SÍ ; expresa en lonos 
Francia . idiént-icos, y a ñ a d e : «Nc-solru- b m ú 
«A R C» ¡aildica un a r t í c u l o en el d c i i R - f i a d o bastante mejor volunlad 
que di r ige formidables ataques al se-, que nuestros vecino*.» 
ñ o r C a m b ó por la labor funesta de la . „ „ 
pt ra ron al señor S á n c h e z Guerra., pa- e s p a ñ o l e s la t a r i f a general. vas ¿ o b r e las nciticias que circulan Junta de Aranceles v Valoraciones, 
que ha dado por resultado la rup tu- "E1 Liberal" hace un distingo unta-
que -• decide r a de relaciones con Francia . el min is t ro de Estado, que ha ssgui-
* * » do' con l a vista, fija en el interés de 
«El Sol» achaca la culpa de lo ocu- la Patr ié , y el de Hacienda, que Í¿ 
r r i d o al correcto proceder de Espa- l"a bcd io con. la mirada, |aiesta 011 la 
ficientes para aplicar la ((guillotina» bemuaidor de. Baraelona, .'.¡-'ñor M a r t í - qUe S8 dejaran pa.sar allí nuestros — a ñ a d e — e s obligada la asisten^ 
h a b í a vaca- al ja-oyecto de Ordenac ión bancaria. nez Aniido. vinos. pa t r ió t i ca , y para el señor Caiului es 
ra preguntarle si h a b r í a vacaciones. Los productos principales e s t a r á n j p r ah í . 
El presidente de la C á m a r a popu- sujetos a una sobre tasa cobre . u va- T e r m i n ó manifeslaad.o 
lar. 1 coico c o n t i n ú a indispuesto, no lor. " Jioy a p l i c a r á a la,s ni'erca.ncíus f r an 
acud ió a su despacho. , H A B R A VOTOS PARA L A ((GUILLO- cenias l a p r i m . - i a i.olumna, del Aia.n-
Lós comentarios g i ra ron alrededor TINA» cal1, 
do las i nb a-mariones que se l ian he- Algunos pe r iód icos expresan la du- EL («OI i ERNA DO 11 1>E RAItCELOXA fia. que pres ló a Francia. 350 millones l ' i ' ' t i c a .ai.ance.lista, , 
d i o sobro el proyecto .de O r d e n a c i ó n da de si el Gobierno t e n d r á votos su- Esita . m a ñ a n a llegó a Madi id el go- tic pesetas el a ñ o luis, a cambio de « I ' a r a el s eño r González Hoiiloria' 
bancaria. 
Se sabe que no sólo no-
ciones p a r l a m e n t á r i a s . s i ñ o ' q u e se Contestando a esta duda, se de- Da vemido a c a m i p a ñ a d o de. su h i j a . E i p r é j s t am^—añade—no se devol- obligada la censura,'. 
bab i l i t a r á i i d í a s extraordinarios para d a en las esferas po l í t i c a s que el Go- 'En la, estaciión le e-wperabaai el m i - v¡() v |H)steriornuuto le hicimos otro * * * 
óek-brar sesión. b ienio c o n t a r á con votos suficientes niiat.ro dio l a Gabera ación, d director de m m¡i iones . , ( , E 1 LTUÍVE| .T. .0) ) 'mhym.\ mvi ¡ n t ¡ ¿ | 
IMiCE GONZALEZ I IONTORIA para realizar su p ropós i to . geneiul de Orden Púb l i co y numeio- Lu,£;g0 dice qlie Francia confía mu- q i i e ' u n o de^sus redactores luí Celé-
T a m b i é n se h a b l ó en los c í rcu los N O T I C I A D E S M E N T I D A Soa amigoa. d i o en su gesto; pero no tiene en , , r' u . . (" . . . . . l . i ¿ 
polí t icos de la ruptura de negocia- Oficialmente se ha desmentido que Tamil«én 'lia llegado d ex mi.ir.Btro cueat.l quc si 1)ieil ll()S (.1.0;i una s l . ^ ^ dicho- ' ' • • 
rio:!C«c 011 Francia. el general M a r t í n e z Anido vaya a ser üeñor Vcuiosa.. 1 nac ión difícil, é s t a no alcanza las 
Sobre este asunto intentaron" los nombrado para, d e s e m p e ñ a r la Comi- T E L E G R A M A S PATRIOTICOS proporciones de una ca tás t ro fe na-
periodlstas in terrogar al min is t ro de s a r í a general de Ceuta. , , , , |a ^ . [ ^ u c u i sa han recibido cional. 
EsfíMjb; | ero este d i j o que no pod ía E l s eño r M a r t í n e z Anido confer l i -
ba', r di d a r a c i ó n alguna, porque en ció esta tarde con los señores Mau-
a-aintos de esta índole es necesaria ra y La Cierva. 
una gran reserva. A la salida se m o s t r ó satisfecho de 
Esta cues t ión no es de ahora, pues 
Francia , desde hace varios años va-
ne mositi'áhdc£i3 con nosotros con 
Agregó, que se está' redactando con su entrevista con el jefe del Gobierno ^ . ' n j . - , .|1Lí.p,' 
muidlos teilegramais de dist intas piro-
vlacias, en k á qu-e Sló djc" que sis tio-
loidan dec;d.idLunoido d iai.dó deó Go-
Picrno. em lo que- sk refKj-e. a la. cu.->-
p r o o i p i t a d ó u el L ibro Rojo, y que y d minis t ro de la Guerra, y dijo 
tan pronto como esté impreso s e r á que no h a b r á dificultades para el rc-
repartido en d Parlamento. conocimiento lega! del Sindicato U-
Si antes de publicarse el Libro Ro- bre. 
j() se dirige alguna, pregunta, al ¿ 9 - A I ' N A S RODAS DE ORO 
biorno sobre las. negocia.ciones con Esta, noche ha marchado a Murcia 
Francia , d Gobierno h a r á una decía- el minis t ro de la ( ¡ n e r r a . con objeto • ' ^ • • ^ ~ ''«¡rf^ñ í-r.nrw«M-. . . . . . . , , . . . . , , . , . , nos patmotteofa en qux; cistan cenceun-
ra'-ion justificando la rup tura . de asistir a las bodas de oro de su 
Lament í i el s eño r González l lou to - juidre pol í t ico, el señor C o d o i n i ú . 
ría bis versiones que han publicado E L P I , E I T O DE L A A L C A L D I A MA-
algunos per iód icos sobre los antece-, , DRII -ENA 
denles 'v las negociaciones (ine se . . , 
El alcalde dimisionar io , sema' con-
Entro eso» tdegra.ma^ ŝ  ( I : í acan 
t i v : uno .de la U n i ó n Agí ícela A n o -
cévn, o t ro de l a Sod dad (¡en. ' ra l 
'Azuca i - ' i a y otro de Ins talnica.ntes 
de ^ e i t e » ••d's ssinilla. Idai tres dlc V-a-
leiieia.. que Se distinguen por losj v;;-
dos. 
* * * 
-.El Debate» publica su fondo t i tu - £™n desdén , i n d u . ;) durante.la guc-
lado ((Todos con el Cobierno». ri"il europea. 
C.mfía. en d patriotismo de todos, Se ha d a d o - a ñ a d i é i - d caso ¡n;iu-
que se a g r u p a r á n - alrededor del Go- <litO de que ha sido Francia la uinn 
bierno, d á n d o b ' su apovo para todo, n ^ i o n que nos l ia obligado a pues se Ka hecho acreedor a su con- ciar con ella' antes de terminar la f 
fianza. visión y confección de nuestros Aran 
• * * celes, y esto no podía ser. 
NOTAS P A L A T I N A S 
han hecho, pues unas informadoiies 
son equivocadas y o i r á s tendencio-
sa-, perteuedendo a las primeras; 
por ejemplo, la que supone que F ran -
cia ha, llegado a la r u p t u r a a conse-
cm nda de la labor de l a Junta de 
Ai a:.c. les, puciS antes de que la men-
donada I unt a dictaminara,. Francia 
había concretado sus p ropós i t o s , con-
trarios a los intereses de. E s p a ñ a . 
El ( ¡obierno conf ía que Franc ia 
de de Limpias , ha conferenciado con 
el presidente d d Consejo, i n l o r m á n -
dole de su p r o p ó s i t o de no volver a 
ocupar l a Alca ld ía . 
E l jefe-del Gobierno no tiene candi-
dato pa ra dicho, puesta y opina que 
debe mantenerse l a prerrogativa, del 
Ayuntamiento. 
Don Manud Maura ha ret irado su 
EN GOBERNACION 
E l ciondie de Coollo de Por tugal ma-
ifilféfiító a los ¡p. riodbil.as qm- h a b í a 
acudido a la es tac ión a i v d b i r al gO-
(!<• Danoe-lona, .-eñor M a r t i -
N u e v o s g e n t i l e s h o m -
b r e s . 
MADIUD'. 10.—En Palacio se cele-
b ió esta m a ñ a n a d acto d e prestar 
y Balhriter er.'an di-pireisícS a. haJwf 
tcido géne ro - die s a n i P .'•"-i-1 ,l1"' 
d capcvtáoujlo v «Yjilíe todo lo 
d:ido que cil fiiu a quo cs-tá á^j ' iáa* 
Ríe nacii-ocie. • , 
Ya .'13 h a ' d b t o qjue 1 j " 
la. reicapdüudón a s r á -(Tieiiílnado a m 
cfmvív vanias aa.j<i¡* de C^.'ÍÍH.I'Icci 
! , : r ! c * . . ' y x ^ m z * * , * ™ ^ TAT\N í ' f f f l 8 ^ T T ,su ** * IBB m á s ^ " " ^ . • • s a 
! ^ , J n « ^ « / ¡ ' . i H - Majestad, el teniente coronel ile I n - r,-..ra. eaviairla» a nu!.---i.> val- ale l»-1 
a c o m p a ñ ó has- fi,ntrn''a >' i,•.VU(li,",,• ^ c a p i t á n ge- tallón .expadicu-M-iai i.o. A la catradí! 
' ^ '»e 111-'-.ooda. ,ie|-i,J senor Orozco, don Félix de dial teatro, cu ol «.hall», vy c- .lo.-.m' 
• d i dol (';,ll,,''',u,a. y el ex alcalde de San Se- álibuim con unía dodiicutoria al 
1 • • ( ! ' c " entre l ' i ^ t l án , don Carlos l ' h a g ó n . initenito de Vafeiiicia., al pii • do i ' 1":; 
, , . ' , • . . . !„ ' , . . . . . . . . Ta.inbién hizo lo propio el nuevo uiáiri íhimairido ttxlosi les 'ciMpie-L-itail-*-1* 
aqudla. ciudiild. 
•Deiydij l a es iac ión le atóomp. 
ta d Hoteil Pal í is , do-ndie Se h i p a d a . 
A ñ a d i ó d m l n i - l m q!U(-
s . ñ o r Mar t ínez .Anido, obiodiece 
otras ^y-as . a reoáiiáar geíitiones? Oér 
ca di:i Goibiieuno, para d iwoiioci i inien 
to legai CÜS los SindieMlos de BmKfi-
mayordomo de semana don Federico U ñ a voz tanniinadij.. l a f' ^ 
de Re rná l ez . v k m á e¿ álil uim ail o n o n d d i r $ : 
A los tres les lomé) juramento el m:¡cnily á,2 y a ^ n c i a , p.a.ra que la l ' - ' f 
<-and¡datura por motivos d^ delica-
. ••".- 7"l \ ' - ' "• deza v. por tanto, quedan para dispu-
te.ndra presente la tolerancia que ha . " , , , - , Irma 
tenido E s p a ñ a para la devoluc ión del ^ 01 ^ 0 C' ^fff8 1,0 ̂  d ^ r ' . ño r Mar t í nez Anido ...M-malae- ^ dc senor ^ U f ^ a a n t r o s e . d d a d o . 
p r é s t a m o de 455 millones, hecho a la ceaá en Madr id c u a t r o o . meo d í a H . " ^ & U\ ^ 1 % . La l i o ^ a proa V r m u l t a r . n ; 
, . \ ( ) H U B O .CON FEH ENCIA U ' i a t n .via-ui Terminada la ceremonia., los- nue- .fniinkrt aawMí,: v n.wn-iriüi.lák- V y» 
- Se ha dicho que e l . s e ñ o r Maura LO QUE' IW-QE! E L S U R S E C R L I A R I O • vf. . n t u ^ 
vecina R e p ú b l i c a . 
A ñ a d a d minis t ro que d - ( ¡ o b i e r n o '
continuar.-j. las • 1 1 e g o d a d o n . e s con 
Francia, d e s p u é s de la ruptura . 
ti-jai.'i liKód.a v agraidiatte y 
mbres y el mayordomo ]umúu^ ,aS p ¿ a : i c W que han PV&W 
hahí i i . 'c t^i . femicjaxl .d ' .con. <;-\ 'iriiii^qués El subsecretario de la Presidencia, .subieron a la c á m a r a regia, donde |>Cir Cciataidluría did te.aitro• «O**4-
•de A l h u é e n i a s para t ra tar de la. api i - m a n i f e s t ó a los peidodistas que.ge. re- fu*eron recibidos | . r d Rey, quien tumdo pakics y buitreas. 
rúV*.' 1 1 < ^ . „ 4 , . ; ' i , . 0 0 , n „ , • "cación de la "guillotina)); ' pero la no- db.en muchos te legramas de las fuer- conversó afablemente con ellos. 
I M J O qm minian conumniuo a ue- . . .. . , . . . . . • •: . . . . . . , ( i A a ^ v \ ^ ^ A A A / W v ' v v v v \ v v v v A A ^ v v v v v v v v 
gar al estado actual de cosas, las carii t i c ia no es exacta. zas v iva- de Harcelcna, pidiendo que 
g a ñ a s de los per iódteos de O r á u v LO QUE DICE E L SEÑOR (^ONZA- c o n t i n ú e en su puesto el gobernador 
T á n o . r . verdaderas c a m p a ñ a s in ju- ' L E Z -l lOiNTOülA de aquella provincia, 
l io-as para E s p a ñ a ; p a o el Gobierno M A D R I D , 1 0 - E l nminViro de Es-ai- COMENTARIOS DE L A PHKNSA SO-
(WVWVVW.wvw \ vwwwv wa W W V W X ^ / W V I V W V V V , 
T e a t r o P e r e d a . 
Los preciioá que r eg i r án euiaii 
d. - coí i tumbre. 
BRE EL " M O l i f S VLyEJíDI-
FUNCION A BENEFICIO P E I . 
A(vUINALBO D E L SOLDADO 
l"l piVíximo 
!•> E s p a ñ a y la opinión supieron do r n d L l ó hoy a íes peiiodi-táis. 
orientarse en el.":-ontido de mostrar Les d i i jo 'que 110 hay nada, nuevo Gomo va se sabe o í ic ia l insn ie . esta 
s i m p a t í a a F r a u d a . , , ' era e,] afiunito did «anodliiS viiyoiiidi» con noche, a las dwe . expira d plazo de Y media do. la tarde, t e n d r á lugar 
La ruptura l e r j u d i c a r á . a l g u n o s in- Fia.ncra. vigencia d d .(inedus vivcndi» con ' ' c. ii.--o wat t u n d ó n ¿te 
tereses e s p a ñ o ' c s ; pero e l :gol pe no es -. Hizo uim, ligera, a l u s ' ó n a las nol i - Francia. .m au gala em honor y bendic io de 
iau Miando como algunos han creí- ütóe que úMim- 'm^nt" le b-i eio¿;ado (]ou c.<r ¡ua lho . la Punsa de la r - r ' - i n - vali-mt-:•. s alado^- d d 1 - . ^ i -
do, La sil nac ión es sensible; pero n o . - m n Í'-.O I m i ajador en Pa-i í í . m a ñ a n a publuai a r t í cu los , en los que nri.a.o c*|2 V.ar!:-iKiia, de oij uavioaesi. eai 
¡nep- t r a l i l c . El sejlor (iciiizález Hoiutoria a ñ a d i ó hace diversos comentarios, cu los Ala.i'iuecos. 
LA R U P T U R A D E F I N I UVA' qu t rw qui i . . . u d i ar en el l e u d ó de .cuulcu se pone de m u n i l k d o el 110- La Empress !• . ñ o u t R a n U o 
día i ' ;' tos J^nsnlta de U a J . Pax, rxúra- 1 * 
BARttANTA, MARIS Y 01909 
11 a 12, Sanatorio Dr. Ma4r«r 
B i 18 1 • 7 de 4 5, Wad-Rá«i« u 
^^^^^^^^^X^ \ \\A VVVVVVWV'V\\'VVVVV'V >Í'iM,VVM,\VVVVVVVVVV\\V\VV\VVVAVAAV\'V\VVVVlV\V aíVVVlÂVXAAAAOOÂaVVVVVVVVVVVVVVVV̂VVX̂^ 
AÑO V I l í . - P A G I N A 9, 
vvvvv^\\\AAA^\AA^\\vv\^a^a^vvvvvvv\\a'vvvvvVv 
fABA LOS SOLDADOS DE AFRICA 
O b s e q u i o d e l a c a s a 
S o t o . 
n napresentante-cn^Santander del 
S L i t i Ponche Soto, don Félix Gar-
^ ' d w e ñ o en l<i adUal idad dol Lar 
ft.^terio, enclavado en la Alame-
W L ¿ste nomine, cscfuina a Ploi 
tanishios: á la.s nueve y media, misa IniAuíto'-Sa- han' áléiáTia(ral(Ía. oh hüeí^a", 
di la Congf'^gajóióin die San l .nis; a la-s no e'iiti-an.do .en ola,-':' y pidáíeaSíip quó 
<•"'•/. y m-irdia y once v media, misas s& aintiici-jM'iii la.s vaiCiiciiunKu d|Q Navi-
'rezadas con cx id icar iún dotí t r iñai . Por dad. 
la lai<i<'. a. lais se^ y nu'dia. Innc i rn Dcsipuési de aiecm-i'Cr vacias CalieC 
iríanfíueJ] die'Ja. Cangreg-a^fen 'á@-' l a c.n. rnaiiifeitaclcni,-los cíücodlar&íi ' tíiw-
^anti>ima Ti niidiu!, con expo- ic ión diBoapan eü edilfilcio die l a Fíwiultad d'¿ 
l.iN in:, )Ma.|r.4,ul, y platica, por Mediicma por'-íiiOi h'Oi^r BeunmMo el 
Pajdillei (lii'Cic'Loa". mnvi;micnl.i)' IMIP;!." n i - ¡i h - .•- ••!(-(i-.in. 
A n t í o a t a r r a l 
— GARCIA SUAREZ — CATABROS: TUBERCULOSIS 
Es el ant isépt ico m á s eflc;z de las vías respiratorias y ua reconstituyente 
enérgico . Cura radicalmente catarros, tos y tuberculosis. Previene contra gnpa, 
p u l m o n í a s y resfriados. Venta: farmacias. Recoletos, 2. MADRID. 
ese 
eil 
M U F ^ T R A E S T A R Á r w r r A R A i ^ v tóíwimi^lío lw«e¡l'g.u.teta los eatadiau-NU'E'bTRA SEÑORA D E L ( .ARMEN ts& ^ F;i(;ll11,,(|_ 
iBfonnacion. i 
,., contemem 
¿ ü n o heor, 
Lonfciten de 
—Mis:!» nazaidais íliei sais a diez; 
ú l t i m a cen 6r|gaha. Por la Eatidi^ 
-la; 
c^la 
'.M'IM qpS liici'.,; d i 
o ,24 botellas del 
uira qn.' con c.-'lo 




La, Poilicía, a ulió al: eincaiein.tco denlos 
maiiiifefiihi.nitofi, i^gánidokis qu;e se d i -
.s.'i'viiis.ia'ii, siléindo aíeiti.di.doi efli mego. 
• COXSE.K) \)K (H EP.P.A 
ZARAírOZA, l o - i - : n ei duiárteJ d:e 
nSecuentaban e l . c iUdo li.nr, y 
|1¡J., erarl consumidpres en él de esta 
n la Oficina de- fJÍ£i; Rí,í:i:iiljio> ^ ^ } P / ^ l ^ Q l ^ , 
una Aivemaüiutó'1, ompemsiúsfí 'del Su Di«vi-
na Mii.i(v--:.:i.d, viultu., l^and^i&n y Sad-
UVES m m m 6 . ^ m í m a t ó u / ™ T l m i P03*** m - c^ebnw,a "n 
fiéis a, las nueive v media; a ías. -ocho p0"1^-!0 ^ guim'a, pa ra juzgar a dos 
v media, misa de comíani,ó.n g e n ^ í i l - ' y um]er vefünas de Ep.¡-
para, lew n i ñ o s de las eée iu í í tó ffiu- mstuMaxon "-a l a •Biens-niéi-ita. 
Jos Soldados moutáf iesca 
tuíta-i. Per la luia.e, a las ^ San-
M ú * predilecta. , M • • to Rcíiiauio-. 
I d e m á s , y por W i a l - conducto, so SAX MIGUEL.—Misas a las sais y 
, n remitido. lp3.7o , pesetas a. lort. „1K,lfl¡:U,> ooho y d.teiz; esta úil tóna cmi 
g r a d o s c l i en t e del bar Monaste- piiá'.iica gobií ei Sagrado Evangelio. 
no. v que ^ encuentran en el campo. Por la tr.uidie, a las dos v m c i i á . cx-
tó.ape-racionc-s, producto de una co- p.üicwción dei Cacerií.ano a Icisi hiiñbs, 
llevada a oferto entre los parro- y y las cinco y i n t u í a , fmwKm. r ! i -
gi'ce:i, car¿ Rotíi-rio, p lá t ica , y bendi-
ción con el S a n t í s i m o Sacraancnto y 
cáii'tiicefi'.. 
S'iAN ROQÚE (SAJJIHXiEHO).—Mi-
sas a lias raiciv?, cosa ,|.¡átVa. y a-is-
lei icia día las niiñ-asw y n i ñ o s db l a ca-
Por iniciativa dc-b.ucn n ú m e r o de teqiuieis'isi; a lm once, calcquesiis en 'fec 
MnT<¡3 y licenciados que estudia- cienos, explVcac/ión de 
¡VVX̂OIA'VVVVVVVVVVVWVVWVVVVVVVVaA'VV̂  
E s p e c t á c u l o s . 
i in i i i icará a. su respetable fami l ia 
é íitído pésame . 
Se aprueban las cuentas siguien-
tes: de meilieamiMilos facilitailos por 
les i i l roguerías de tos s eño re s Díaz y 
Calvo y P é r e z del Molino para la 
farmacia del Hospital ; a lüs per iódi -
ca- locales "Diario Montañés» y PUE-
BLO CA-M'AÜHO por la. esquela de 
fmierales y defunción del diputado 
(leu Federico dé la Lama, {q. e. p. d.; ; 
d: > cciii l ' i ist iblc para. la. p a n a d e r í a 
provincial ; estancias de dementes en 
el Manicomio de* ¡Valladolid cu el me-
de. noviembre: gastos menores de _ la 
(M-i-ión eei i . eeional. y de varias-
, Pras éti la Inclusa provineial . rosili-
¿adaS por ( I señor Mar t í nez Ganda-
l ü l a s . ' 
. A petieibn .le su esposo sera 
MEDICO 
Especialista en enfermeaades díl aparato digestiva 
RAYOS X 
Consulta de 11 a l y de 3 t. S. 
Gran Garage Sardinero 
T e l é f o n o 2 0 - 3 S 
Jaulas ¡íidepsoÉnlss a m i m t i M m i 
S E R V I C I O PERMANENTE 
os del repelido bar. 
'̂VVVVVVVVVXAiVVVVVWl̂'VVVVVVVVVVVV 
j í l o s a n t i g u o s a l u m n o s d e l a 




la Universidad de Zaragoza, t i ¡nial y cá.M.tiui?. Todas Í a s .tardes, 
fí, |ri fundado una Asociación do an- a las ciuveo y in-.odia. se l e z a r á el San 
jjmps alumnos que publica un «Bo- to- Rosario. 
I^n., del cual nos ha remitido el Los d í a s labonaibilies se (••,••,!•.•braj-á l a 
jrjmor número . VáSüta, mu-a. a las Qt-lip y m- dia. 
ÍK»tlenio ('••!.? la Historia de esta, S. iapaait-e-m va.!os de- as-istm^i-a en 
iniciativa, los Estatuios de la Aso- 1 ^ «nasas, RoKarius y catí-qu'e.H.i*. a lo$ 
(¡¡ación, una listel de' adb i i.dos, bis n iños inscripto^ 
Wrtíra'fí-as de dc-"í V ' t í ' g n o P alnun.os —«•vwwvv.wvv { • ínifía 
l m ilustres,.- don j i J ^ q u í p Ujl P.er-
-s v den Ricái do Sosera, y dos in -
[(oñttaciones solar la Residencia do 
Ktiiidtar.te.s y sobre la imp lan t ac ión 
L. [a Autonomía. I lus t ran sus pági -
| . i - interesantes grabados. 
.\l r .mitirnos esta, publ icac ión , so 
[nos Imee el ruego., que atendemos 
en la misma. 
A las once y media de l a m a ñ a n a ta. 
QRAN CASINO DE£ S A R D I N E R O . 
—Hoy. d imipgo , a las sois do la tar-
dí . la. cen i dia en tres actos', de los 
s eño re s Ainichcs y Abat i , «No lo vuelta una' presunta 
oiemlas, I'x'atriZ". da en >p] H i o p i t a l . 
M a ñ a n a , lunes. uK\ abolengo», dos Al d i n c t o r faiailtativo de! moneio-
actos, y- «Por que sí», un acto. . nado o-tabb cimií uto benélieo se l.e 
T E A T R O PEREDA.—Empresa . F r a - ' a u b • i / ; , para adqu i r i r varios- inedi-
ga.—rioy; domingo, a las cuatro. « L a camcí'ntos. 
da-n??ariria de Cracovia» ; a las soi,«;_,jf 
media, «Eí n iño jud ío» y «Los t ío3 
primo5»,; a tas diez y media. ^'Eva».' 
S A L 1 AM UliOX.—A las cinco y sie-
te v media. "La mujer y la lev». 
P A R E L t O N ,A.W(7?()A'.—Desdo bis 
tres. "Mi baeiond.-i gaioiderr- . 
E L ALCÁZAR'—GraU bailo dié cua-
tro v raiediíi a nuevo. 
FRn.XTnX SAXT.VXDER.—A las 
once, y media de la m a ñ a n a , g ran 
partido- e .raqueta por señor i t a 
trada g r r i t i - . 
A la- cuatro y media de la tarde, 
gran baile, 15 profesores de orques- organizando 
O 3 E S 1 3 O 
bien solea-gabineie con dos camas, 
de- do y sit io cén t r ico . 
lemente recluí- I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
M a r t í n e z e h i j o 
C A L L I S T A S 
Especialistas en enfermedades de 
En la.Casando Caridad i n g r e s a r á i i los pies. 
una anciana v do.-' n i ñ a s . 
IVVVVWWVVVlAWVVVVVVVVVVVVXAtyVVVVVV̂  
UNA MANIOBRA 
C o n t r a l o s e s t u d i a n t e s 
S. Francisco, núm. 1.—Teléfono, 6-88. 
E S P E C I A L I S T A E N GARGANTA, 
N A R I Z Y OIDOS 
Consulta do d i e i a ana y, Se t r í * 
f *aedia a seis. ' i 
M é n d e s N ú ñ e a , HL—Teléfono. i - M , 
querido colega ccEl 
fíe aver fué cc.nílucidb al .comcuterio 
el c . idáver . de! bonorablo, oabailcro 




la A: Jas dii.z v cuarto, d; 




Ga;v, - í) 
cóirtra 
Socos, de i n v i t a r ' a - m W r o s ledo- ^ ^ ™ ^ & m Q u O P ^ O ^ 
£-á oue envíen •. ¡a Sec re t a r í a de '.V 1:1 \úl* ^ " . ¡ . l l a n a del Mar el d U U T O U ^ 
indicarla el guar-
d ia dé* sei-v i ció en la plaz i de la Es-
peranza que so retirase do aquel lu-
gaFi tO'KmÚ llfi f i a r l e esciindalo. 
I N D I S T U I A I . DF.NiWCIADO 
Por dejar abondonados en la ca-
lle dol Rincón Váraos bidones vacíos. 
d í a anterior, d e s p u é s de recibir 
Santos Sác ra í nentos. 
Era. ccmocidíisinio el t inado en San-
tander y toda la provincia por sus 
cxcelontos dotes personajes- y su in- pescado, quien, al 
tenso amor a la Tierrnca. pór la que 
sen t í a verdadero e n t u s i a s m ó . 
F u é el fmado diputado provineia.l 
y Comendador do la Rea! Orden do 
Isabel l a Cató l ica , y en toda su v ida 
res] landeció el m á s acendrado pa-
tr iot ismo. 
t del finado 
y reciban nuestro m á s sincero gésá-
me su director esnir i tual don Aqlií-
l iuo Domíng-ucz. sus hijos d o ñ a P i l a r 
de las Cuevas y Villegas, don Lauro , 
doña, Conoeípción, don José y 
Cristina de las Cuevas y S á n c h e z de, 
.-itaairV rpl+aa(uiaf.ig T ' ^ W ' I " líüea. d o ñ a Modesta 
" S Í S S? Rub ín , nietos y d e m á s fami l ia . ' Petra Maza Ga rc í a , de 32 á ñ o & m 
» * ' cólico. 
Dospués . de r áp ida v torrible enier- Pedro Ailon-so, de 7 años , de una 
rato V Vola, al Sánl ' ís-iuo colelu-i me dad dejó aver de exist i r el in te l i - herida contusa en, la región supcrci-
Jicha ÍJiiiversid:i!l nomhr- y dc-mi-
IÁIÍO« de í inl igucs alumnos do la 
Irniwrdibid de Zar'asioza. a (in de re-
mitirles dieJio "Boletín». 
I VID A R E L I G I O S A 
CATKDRAI..—Mis: rezadas1 a las 
ÍÍB, niate, siieitie.y anadia y doee; a bes i 
fm y en- !. la ci.avientu-il sojlem-
o:i -•e-rmó.r. a r a i ^ v d -I m-uy ilus De^anse .en píiz e] 
iifiieiior M: N i t r a l . A- las cna.lro do ., . . , . . . M : ; .'.ÍÍL.-
!. i;eil S,-:i do Ib -a rio. 
•A-XTO CRISTO.—Mb .1.9. a, -b.i.r. sLe-
p |e y insd,:ia.. oc'io, o'Oho y me-
diez y i neo: a las ocho y mi dia, 
.pp.Tcojii.'.ail, acn p'h'diic-a; a l is do-
«i*-'a. v c vá : ati-a para ndu.lt! r. 
Dice nnesli.) 
en- D e b a t o » : 
« T e n e m o s noiicia.s. de que so 
una con-pi ra . - ión 
•VÍM-Sitaria contia les esludianles 
noche, tfdicos. o m á s coiicrelamonl^, 
el recotKNcimiento de M I S asoeiaeio-
IIÍ s confesionales-. La int r iga parlo 
de un. gn ipo de ca ie i l r á t i eos secta-
r ios do la izquierda: y lo que es mas 
triste, po faltan en alguna Univer-
cidad c a l o d r á t i c o s ca tó l icos que labo-
ESCAXDAl .o 
La -Guardia, munic ipa l d e n u n c i ó 
ayea- a una vendedora ambulanto do ^ . , 1 ostensiblemente contra las refe-
(B» le.', niños d • la parrooiuia; a, las 
. diaaá pi i.u.ei| ¡o Ja Iunción quo la 
•»••.'«"-ví--i*.*'-n .' • •,-ñoras, dol lAhni i -
fdé ^ m n n r i a d o ayer el 
don Daniel Mazorra. -* 
CASA. DI-: -OCORRO 
Aver fueron asis^doS: 
I5s|j:a aiiza, Extremo, de 20' a ñ o s , de 
ex'traeciidi. de un cuerpo e x t r a ñ o de 
d o ñ a l a maiio derecha. 
. luán Ga rc í a , do 8 a ñ o s , de una he-
rida contusa en la-frente. 
| ' - • , . i ; : ' : i :: : : , i ,. esl.ando Su Divina gente Joven don José Buclis Pardo, 
'i-1;id de niia.nitieíilo; estació-a, Ro después do babor confortado su alma 
y a i ' i .a: a a, terminando estos con-los auxilios de la RcJigión. 
itos CÍMI b. I .uelh-ié.íi y i - • Í \ a.. Con t an triste motivo, enviamos a 
•{-'nial la-- da onlVrni.c:--, don Ma- sus afligidos padres don Alejandro 
y Dfógo, Ruamiayor, 7, tercero de y doña Enca r t i ac ión , hermanos, her-
'IÍI- manos • po l í t i co^ y i l emás familia res. 
[I-^ jinda pa.ia'i. quial se ce'.:-:! r u r á a nuestro m á s sentido p é s a m e , deseón-
Wcei C'Ü la m a ñ a n a en .1 conven- dolos iesig-nación cristiana para so-
" R'U.ainiicaor. So supiHoi la •.sis- brellevar pénl ida . tan irrenarable. 
m. 
l i a r izquieida. 
viawiAaAAavvvv\^a'Vwvvvv\/vvvv\A/vv^ 
||pSQLAClOXT.-^M¡i5as n las Rois, 
sieto y nie:di/a y" oc'uv; a las 
""•P y nuedia, l a p)ii roquia,!.. cotí 
m a las düóz, mik i , d cát.cqur-
.» la& once, misa azada v oxidi-
m ,u ctrinál para, 'adu-l, Por 
¿«Wei, todos los días1, a, las jr: ¡s, 
i " '' 'I Santo Rosa,i ¡o, leí tura ospi-
, Los viernes. Vía-Crucis . 




BANDlá M F X Í C I P A L . — Programa 
de las obras que e j ecu t a r á hoy. diés-
dc las once, en el paseo de Pé'reda ; 
«El K'sar E l Yedid», pasodoble.— 
Monllor . 
«La paloaná del ba r r io» , 
dio y carcelera (pr imera 
Androu. 
F a n t a s í a do la, oporota 
sito» (a pet ic ión) .—Vives. 
l .arguetto del quinteto en 
m-ra vez).—.MOzavt. 
Tres danzas ¡deniana,s 
vez).—.Mozart. 
Kasta las o bo v mcd'ub rez-idas 
p c l í a bora; a la • nu ve. Ja m i -
XFlvVO PRELADO 
A L M E R I A , l l l . - l l o y s- cen bró en 
a Ca.t.edrail la ci-remonda, de dar p-o-
prroquial ron (\\pli.canóii dól San '"sió" al. nuevo pneh-'.do de la dióco-
J W ' - Í ; a, conrijnuaei'óa, ci'.e- fv'S)' «-«ay R.mmrpdá.) Ma-Vncz Rejir-?-
P pama minos; a las o ice y ' doro. -' ntó en dicho acto al c.l.v'mpo el deán 
^ i'Zailasi v {•a.teqiiesis p-iña adml do/•:.;:». Ca,!rd.i al. dan Antumio P r i - i u . 
^ « l a - t a n d i e , a I.-.rs ssifi v nr,íl!ia. * L A M F X T A R L R ACCIDENTE 
L y r a c! Santo Rosario v n. v .'a PARCE LO-XA. K».—Ayer, en el edi-
Jniaicu'lado. Corazón, d.o M-.-nia. i : io n.diütar do Santa. Mr^niica. so hlun 
wjdo oí roveiíondo Padro' Ja- i ' n i pV-o d? uaia.de las hat-ii-a ion.-» 
disil pahj-lhVi quo ocupia. elí comandaii-
dOQ-Luis f • o ñ e r Vi i'má.nd.oz Valdés,, ¡n •< p-, i -
niaaneiiiit© die candas en cs'̂ a Caipl tanía 
FARMACIAS abiertas en, la tarde 
de boy : 
Señor M.dorras. San Francisco: 
Señor Suároz , ICngenio Gut ié r rez . 
Señor - Reguera. Pae oo de Pereda. 
p i a ñ a de oidermos 
X1 ^'cMJbi, 4, t . - . - i . . 
PRANCiliSiCO.-M'sa." dicaíl • 
HUSta b-s uuovo, cada, m dia 
'¿ ] p iMieve. la p'a.rioo/.ui.n.I, coa 
10l' 'a. tai ule, a lo; ' t es . ca-
I \ CARIIL-VI) m S A X T A X D F R . - -
E.1 mov.¡imíile.n.to dioil AÍMIO en el d í a de 
ay.-r. fué o.l s i-gu ionfee: 
c. i..idas disiribiiíidas, fi:'.?. 
Asila.dog epua .cpueidan en e l d í a 
ilkw, 131). 
ridas asociaciones. 
, No es sido el sectarismo an t i ca tó l i -
co el que está en juego, sino iambié l l 
un esp í r i tu caciquil , que si provale-
eiese en las (Jinvmddados. bis lleva-
imlnslí ial" 11:1 en l"'ev^ I1'07-0 a I ; | ni"i | | ; i 5? su 
prestigio y de su a u l o n o m í a . Si la 
Universidad hubiese di- estar a mor-
ced do a l g ú n c a t e d r á t i c o o a lgún sec-
tario de Claustro con mentalidad y 
proeedimiontos de secretario de A y un 
tamiento rura l , m á s le valiera el an-
t iguo r ég imen b u r o c r á t i c o , con el 
Estallo por amo. 
Xos s e r í a en cxtncino penoso tener 
que hablar cada voz m á s claro de es-
ts asunto, y vernos obligados a nom-
brar porsona's. Pero a ú n h a b r í a do 
parecemos m á s penoso y hasta ilíci-
to asistir en silencio al ' desarrollo 
de la consp i r ac ión contra el dorocho 
constitucional y manifiesto de los es-
tudiantes. 
Piense el minis t ro do In s t rucc ión 
públ ica , de cuya recta in tenc ión no 
dudamos y a quien su pone nu-:- per-
feotamente informado d - ta niaqui-
duque- nación en cursó , si os prudonle llevar 
(-1 .pleito a la Asamblea iníei universi-
taria, de la cual os m á s probable sur-
j a el e s c á n d a l o quo la s.duci'.n. Har-
to i n á s practiop y muebo mas jnsio 
nos i ;arecnría quo el minis t ro , Ib ni Í-
inento apoyado en la Constituc'udi del 
l is tado y en el e sp í r i tu y letra del 
doeroto. de A u t o n o m í a Cniversila.iia, 
resolviese pór sí el conflicto, ampa-
rando el amenazado deroebu de los 
estudiantes catól icos , en voz do do-
j a r quo se envenene la cuest ión y 
t ra^eñ nda. de la asamldoa a las ca-, 
lies.» -
U R I N A R I A S 
ISoasaltÉ da H & %. Plaza V S t p , ^ 
t T a f é Q - í S a Gratis a loa pobrae, BHBÍ1 
I ta x náb&doa. ¡fia A K B¿ P S M . I . 
S a s t r e r í a A L U J A 
E N cortador do "La Vil la do Pa r í s» . 
C í a n surtido en trajea y gabanes. 
Piec i o?» económicos y . esmerada 
confooci..ni. _ 
Aiiioiiio di- la D r l u f i , 9, é/Uresueíp. 
(Esquina a Lealla.d.) . ' 
u i m i o o s 
P r ó x i m o a llegar de litdgica nuevo 
cargamento de F S C O H I A S T I I U M A S 
y 8 l ! -PERFOSF . - \T t )S DE CAI.. Para, 
pedidos, la Casa m á s antigua en 
Santanden: SUCESORES DlE BÓNÍ-
F A C K ) AIJONSO . Muelle, 20. 
h a E q u i t a t i v a . 
PBBLO MHTfl p eOMP. (5. en C.) 
T A P I C E R I A Y M U E B L E S 
Por despido do varios locales, 
quidan las existencias. 
l i -
A 1 2 0 P E S E T A S 
S A S T R E R I A M A D R I L E Ñ A 
PLBZH m m , HUM. J.-TÉLEFONO 962 
S A N T A N D E R 
i me rme-
vez).—S. 
La. (pr i -
(primora 
S i usa la 
c o m o a l i m e n t o se evi ta-
r á e m p l e a r l a c o m o m e -
d ic ina en los t r a s t o r n o s 
que el n i ñ o suf ra efecto 
de una a l i m e n t a t i ó n de-




^ « o -
püii'ii, lci3 n iños ; a los rete y 
©ario di? 
Ondea T o n 
peniiilieai^'ia d.o. la-
de 
v a. 1 
• us a 
is dlieiz, 
LUCIAy-^í ioaí 
W f o media, lionn,, 
•.,",;(:': a. bo- npoyte.'la n ñ a pa-
1 Plática,; en l a m ie.i d > 
achPifo \ P ó r la 
exp^icsM-ióji (' Ca-
niño--; Coi j , . , a&k ión ,dfé 
iV,':',,,E!:u1;^;¡si.p¡i,ia 
r 11 >''• ¡n. 
v','' •' lc« 
9 W a * de, Maaía , a la« cuasia; 
Sa.n.l , ] ; , • - .v i , , . 
,/,, "'"^o 11 -las diez v- media, mi-
d/1110/1.1! lo ño r d- la \ : , 4 n de 
K;i.: 1 r"M '•^rmó.n d--,! r •V-:'. n-
I v? noxl-i 
ganara,!. ^ 
E l c-ñcii' F e r n á n d e z Vaildés. r^uí- fó 
cen alguna^ b i id . is ein la c.ait'o/.a. 
br.izo' O'y.^'Jvy y en d'.Vf-r.-a'i 
p l á j ,1^ dol cuíci'po1. 
E l b . r i d o fué a.uxdia.d::) en la fa.r-
niiaeia, inVitar, o , i.l.e o'da en <! mis-
ino cdiifiicio, no siendo, por íeediM-i, 
cá- 'irraArVad I r I : ' tfákfí i}üé M'i fro. 
.DEPÓSITOS l i ! - ; PETROÍÍEÓ 
A l A ü d O A , le.- La C á m a r a do Co-
irracio ha ace-rdado in f - rn i a r fav..-
rablomento. c! proyecto fflertótalileG^r 
en ol miadlo' (Í9 Prnuculo d-pi'.sitos 
do petróleo biuto . nar.-i sonnuislro de 
loa büiqne,s. 
CONCURSO 1XTERFSAXTE 
RAMCld.i IXA. ; III.—La C.anisi. ai 
del Tral.ajd en .cd eomereio ile 
MATADERO—Romaneo del d í s da 
ayer: 
RosCi.s mavoc s. 21; n.v.Miorcs, JH; to-
tal .!,• kilos. '..'.('"). 
Cerdos U); feilos 1.756. 
.. Corderos, 26; k i los 167. 
íWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWl'VVVVV̂^ 
C o m i s i ó n 
551 ú n l c ó con Bervicio S l a c a r t á . 
Servicia «le a s t o m ó v l l % todos Uii 
E L P U E R L O C A N T A B R O se / i a l i 
'de venta en los siguientes puntos: 
E n Madrid: Kiosco de «El Dcbateñi 
'calle de Aleáí'á. 
Eri R ü b a o : E n la fábreríá 3« Telfa 
filo Cámara, Alameda de Mazarredii\ 
y eri el kioteo de la t s tac ión de S f l * 
do. Raro; lorio ha. acordado1 abr i r un 
o inlornaeio-j „,,,., pa,;';,,:, coneuco público, l ib io 
JrdL.'.- \ . . ¡ .. . • nui i»nr« rí,rp,m.i.íir el mejor estudio 
C l V i ' v : " Sop.-rior 
119 'p-íía.s. , • d - Cfl*:.a R a' -". :a 
i i'.,1''' d ' Santn, I uoia. Pa.-'.rom 
•>;i¡ ; " " ¡ ' i o b a l r á no i mu,- na.«. para premiar 
•¡i , J' «n-dia v | e.-gn :. o" de la o "n-mor i - i que — presente desarro-
k (••;;'. f '^-i '^'- d:d'iev.. -'••'•i . 'Padi-G Ha-do el ó ma "RógillKm dep elisiones 
fe¿an- A la- t i - v media. Vi--- | ara la dependencia marcantd. que. 
V a ^ i-- , lo iiovcnvi di- .' i a ba- • do nni tnal idad, nr. vea los ca-
Ü(á-KÁ f- sos de vejez e imposibil idad p i r a el 
GORA^Ñ.—Di ' i ^ck i eo a trabajo o muri ' l ' - .» 
'••"da media h'orá; a h s PIDIBNiDO LAiS VAOACIO'NES 
o- í J^u ^X-J - ^ . . i L Es- ZARAGOZA-, LV-.-Lc. aiumi;: 
Ayer Celebró sésióp esta Corpora-
ción, a^islii ndo los ••• 1101 s (¡on/.i'ib.'Z, 
OuinlaiiaJ. LópaZ Didiga. Pereda 
Iden l i y Zea r iüa . presidiendo ol : 
fa r Cionz;'iloz. ciano vocal do m á s 
edad. A' a.doptando las siguionfes té-
Si lucii nos: 
Se inforniú al M ' ñ o r gobernador el 
recurro do a,lzada promovido por 
d. n b - ' Caviodes contra aciiord > 
del Avnnte.u:.:-: ido de Po! ;s, qn" lo 
de-'tiluy.'. do' cargo de vcloi inai io t i -
tular , i 
ACUEIUMIS 
Se, ci usigna en acfa ' o l seutimieii-
1.! de la Cori o rac ión por e! failoci-
n ¡i( ido de lílon Laureain- de la - Coe-
va- v de! l lovó, diputado provincial 
(pi • da'. p,.r el d is l r i lo de San Y i -
E L R E M E D I O M Á S SEGURO 
eómodo y agradable para son 
Mfi i siempre desaparece la 
PÍDANSE EN TODAS FARMACIAS 
L o s que t engan I W i H ^ s o f o c a c i ó n , usen loa 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s a z o a d o s d e l D r . A n d r e u ; 
q\\s lo c a l m a n a l ac to y p e r m i t e n descansar d ü r a n t é ' i a á ó c l i é j *' 
m O V I I T . - P R G t W M ». 
vvvtvv\vvvv^\\^vvvvvvvvv\\vvvvv\vvvvvvvvvv\ 5_ vvv\vv\v\\\\vvvv\vvv^v^v\vvv\\\vvvvvvwi^v\vv vvvi\\\\v\vvvvvvvvvvv\v-vv\vvwvv\vvv\v\v\\vv\ v̂v̂ v̂ ^̂ v̂vvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwwvvvvvv 
i n g - l e s a a 
A s e n t e s e x c l u s i v o s 
Pasea de Pereda 21 
Enfrada por Calderón. 
DIARIO G R A F I C O D E LA MAÑANA 
E n la peninsula: 
Trimestre. Ptaa. G 
Semsstrei. — 12 
Alio — 24 
Cn el extranjfcroí 
fr ímesíre ¿ t a i . 1 
Semestre — S 
kño — I 
T A R I F A D E E S G U E L A S ¥ A N I V E R S A R I O S 
1 N L A S P L A N A S 
A toda plana. Pesetas 
media ídem. — 
cu«tro c o l u m n a s . . . . . . . . — , 
tr a — . . « i . . . . — . 
d' • — — , 























SOLDADURA AUTOGENA. — TRABAJOS E N ACERO, H I E R R O Y BRONCE. 
APARATOS MECANICOS.—TUBERIAS D E PLOMO Y H I E R R O 
A r r a b a l 1 6 
C L A U D I O G O M E Z f o t ó g r a f o 
P a l a c i o d ® 1 C l u b d e R e g a t e 9 . - M N T A N D E R 
P r i m e r a c a s a ©ra a m p S i a c s o s a e s y 
L O C I Ó N X E X T R H C T O 
c r e a c i o n e s 
Basta de snfrir fnúíllmeníe de dichas enferme-
dades gracias al marauilloso descubr ímisn ío 
de los 
V í a s i i r i n a r i a s : B L E N O R R A G I A (purgaciones) en todas sus manifes* taciones; Ü R E T U I T I S , P R E S T A T I T I S , O R Q U I T I S , C I S T I -
T I S , G O T A M I L I T A R , etc., del hombre, y V Ü L V I T I S , V A G I N I T I S , M E T R I T I S , Ü R E -
T K I T I S , C I S T I T I S , A X E X I T I S , F L Ü J O S , etc., de la mujer, por crónicas y rebeldes 
que sean, se curan pronto y radicalmente con los C A C H E T S D E L DOCTOR 
S O I V R F . Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
aplicación de sondas y bujías, etc.j tan peligroso siempre y que necesitan 
la presencia del médico y nadie se entera de su,enfermedad.—VENTA: 
CINCO P E S E T A S F R A S C O . 
I m p u r e z a s d e ¡ a s a n g r e : ^ ^ s ^ ¡ r ^ T ^ 
piernas), E R U P C I O N E S E S C R O F U L O S A S , E R I T E M A S , A C N É , U R T I C A R I A , etc., enfer-
medades qué tienen por causa humores, vicios e infecciones de la sangre, 
pOr crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente con las 
P I L D O R A S DEPURATIVAS D E L DR. SOIVIÍE, que son la medicación 
depurativa ideal y perfecta porque acidan regenerando la sangre, la renue-
van, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
solviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculos, 
supuración de las mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, 
etc., quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copioso, 
no dejando en el organismo huellas del pasado. V E N T A : CINCO ptas. frasco. 
n o h i H r í S V f f T l í J i m í n c n ' I M P O T E N C I A (falta do vigor sexual), P O L U -
J i v l i i i & u u l l l i v i i LriUOflU C I O N E S N O C T U R N A S , E S P B K M A T O R R E A (pérdi-
das seminales), C A N S A N C I O M E N T A L , P É R D I D A D E M E M O R I A , D O L O R D E C A B E Z A , 
V É R T I G O S , D E B I L I D A D M U S C U L A R , F A T I G A C O R P O R A L , T E M B L O R E S , P A L P I T A C I O -
N E S , T R A S T O R N O S N E R V I O S O S D E L A M U J E R y todas las manifestaciones de la 
H E U R A S T E N I A o agotamiento nervioso, por* crónicas y rebeldes que sean, se 
curan pronto y radicalmente con las GRAGEAS P O T E N C I A L E S D E L DOC-
TOR SOIVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
cerebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a los 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin años, para ro-
/ cuperar íntegramente todas sus funciones y conservar hasta la extrema 
vejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad. También 
los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales e intelec-
tuales, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, 
industriales, pensadores, etc., conseguirán siempre con las GRAGEAS PO 
T E N C I A L E S D E L DOCTOR S O I V R E todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
mente y disponiendo el organismo para que pueda reanudarlos coa fre-
cuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de e l l o . — V E S T A : CINCO 
P E S E T A S F R A S C O . 
Agente exclusivo: Hijo de Josó Vidal y Ribas, S. C , calle Moneada, 21.— 
B A R C E L O N A . 
VENTA E N SANTANDER: Sres. Pérez del Molino y C.a, Droguería. Plaz« 
de las Escuelas y principales farmacias de España, Portugal y Américas. 
•le buques, mercanc ías , .incendios, in 
iividuales, responsabilidad civil, etc. 
Compañías nacionales y extranjeras, 
V I A L H I J O S 
Vínella. ttúraero 25.—TeléfomS.- 58 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
Especialidad m bodas, banqa^w 
i&ítarst. 
H A B I T A C I O N E S 
^'l-flclñ a la carta y por tMbUrlo* 
•iüCESOR D E P E D R O SAN M A R T I N 
Especialidad en yinos Blancos de 
a Nava, Manzanilla y Valdepeñas.— 
Servicjo esmeradej t a comidai .—T«-
r/V\̂ V̂VVVVVVVVVVVV\\VVVVl'VVV'VVl.'VV\'VVVVVVV 
D E L A C A S A 
Paseo de Gracia, 1 2 5 . — B A U C E L O N A 
D e p ó s i t o e n S a n t a a d e i " 
PLAZA D E P I Y MARGALL 
<t'VWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\a'VVVVVW 
" O . G 
Compro, vendo y 
prar ni vender sin 
SA M A R T I N E Z . 
JUAN D E HERí?ERA. 
cambio. No Gom-
antes xisitar CA-
S a n F r a i s c i s © © 
T E L E F O N O 21-08 
Unica agencia de l a importante ca-
sa F ia t Hispania, de Madrid, para 
las provincias de Sanfander y Pa-
tencia, recibiendo solamente ella pie-
tas de reparación y cambio de ests 
marcad 
hotel amueblado, en el Sardinero, 
basta junio. Informarán en esta Ad 
oinistraclón* 
Acabo de recibir novedadea en ro-
sales y frutales. Hago grandes podas 
dentro y fuera de la ptrovincia.; 
José Peral , Avenida de Alonso Gu-
Uón, 41, jardín; Santander.: 
t i D E m c i E M i R i r 
VWVVVVVW\*\\VVVVVVVVVVWVVA\\̂  
Equipadas con dos frenos y guar-
barros, completamente nuevas, a. 275 
pesetas. Accesorios para moto y velo, 
n precios sin competencia, en MOTO-
-PI E - S A L O N . 
G A R A G E D E LÓPEZ 
Exposición y , taller de reparaciones. 
C A L D E R O N , 16.—SANTANDER 
g e 
S a r d i n e r o . — T e l . S l - O S 
Coches y camiones en buen uso a 
!a venta, a precios muy económicos. 
Un coche Renault.—Idem Scripps.— 
ídem Saxon.—Idem Motobloc; camión 
As.—Idem Aries y F ia t de diferente? 
'«nelajes. 
Propietario, Aurelio Revuelta. Jefe 
le talleres y apoderado general, .Ví-
tente Diez. 
S e r v i c i o d e t r e n e s 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Rápido. Sale de Santander los Iff1 
nes, miércoles y viernes, a las 8,40 
de la inañan'a. 
Correo. Salida de Santander, dia-
ria, a las 4,27, para llegar a Madrid 
a las 8,40 de l a m a ñ a n a . Llega a 
San'a líder a las ocho de la mañana . 
Mixto. Sale de Santander a las 7,8 
dé la ninfiana y llega a. esta estación 
a las l«.4ü. 





S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander: a las 
13,30. Llegadas a Santander: 
16,26 y 20,51. • 
S AN T A N D F R - L L A N i E S • 
Sal ida: a las 17,15. Llegada a San-
tander : a las 11,24. 
S A N T A N D E P - C A B E Z O N 
Salidas de Santander: a las 11,50, 
14,55 v 19,15. Llegadas a Santander: 
a las:9,28, 15,39 y 18,48. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
Salidas de Santander: los jueves 
y domingos y d ías de mercado, a.las 
7,20. Llega los mismos días,, a la í 
12,56. 
Todos los Irenes de l a l ínea de1 
Canlábrico admiten viajeros para 
Tsrrelavega y '-egreso. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander: a las 8,15. 
14,5 y 17,5.—Llegadas a Limpias, a 
las 9,55, 16,6 v IB,40.—A Bilbao: a 
las 12,16, 19,(6 y 21-. 
• Sa,leTi de Bilbao: a las 7,40, t$M 
v 10,30. para llegar a Santander a 
las 11,30, 18,31 y 20,35. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Salida de Santander:. a las^ 17,35. 
para llegar a Marrón- a las 19,57. 
De Marrón para .Santander: a 
7,5, para llegar a Santander, a 
9,30. 
SANTÁNDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 7,50, 
11,10, 14,20 y 18,6, para llegar a On 
tanedá a las 9,47, 13,25, 10,22 y 20.13. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,6, 
11,35, 14,32 y 18,13, . p a r a llegar a 
Santander a las 9,3, 13,30, 16,13 5 
19,53. 
(Vlto/VVVVV\WVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
Ideml Haolienda', eracogicta 
Idem ídem, soguinda 
Caracas, desoenezaido ... " c'o;H35 
4ZUCAR.—Con. saco, Pts" i0;* a 





ÍDE S A N T A N D E R 
"lid'\i ¡oí" A- por 100, 'ai 68,13 por 100-. 
¡pleeieíaii I O . O C O . 
' \kt í0$áá B'aiiiicoi Merciantil, a. 2-40,50 
por IDO; | t a - 8.5C0. 
Vfla^tóÉl 6 por 100, a 9q per 100; pc-
sctasi 5.000, 
D E M A D R I B 
Itterior i tr l t ] I " 
• • i . . 
• • D . , 
• t • . . 
i • A . . 
• • ü t í . . 
« • • r l h a b l i i j ^ o r 100;F. 
• a * F . 
• B • D , . 
• • • C . 
• t • B . . 
a a a A. i 
¿Mortlzibla 4 per 100, F . . 
fianoo de España 
Baneo Hlspano-Amerioano 
Banco del Río de la Plata. 
Tabaoaleraa 




Idem ídem, ordinarias. . . . 
Cédulas 6 por 100 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Sxterior serie F . , 





Marcos - • . . . . 
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S e m a n a c o m e r d ^ -
HARINAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Extra superior, con saco... 64 a 0?.,50 
Clase inferior 53 a ñS»50 
SALVADOS.—Pesetas los 100 kilos. 
TeirtoeaMlla., priimietra, con Baco 47 
I lami i l l a priiiwra, Manaa...^ 37 
Sadvíido, iprimiera . \ 35 
MAIZ.—Pesetas los 100 kilos. 
Del Plata, nuevo 32,50 
CEBADA.-^Saco de 80 kilos. 
Corriente, buena 27,50 
Avena 32 
HABAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Tanraigonas, con saco ... 70 
Mazaganaa, cón í d e m i 54 
Idnu pecpieñas 48 
ALUBIAS.—Con. saco, Pts. los 100 ks. 
Blancas, de Herrera, nuevas 105 
Pintas, para siembra, ídem 80 
BJancas corrientes, país 65 
Idem gordas, redondas 70 
LENTK.IAS.—.Saco de 100 kilos. 
Clase superior 80 
Clase corriente 74 
GARBANZOS.—Con envase, pesetas 
. los 100 kilos. 
De 38,40 granos 190 
De 42,44 ídem 180 
Do 45.47 ídem 155 
De 4S,50 ídem 130 
De 52,5'* ídem 115 
De 56,58 ídem 100 
Do 02.04 í d e m 1 85 
De 78,80 ídem 50 
PATATAS.—Con saco, Pts. los 100 ks. 
Encarnadas, nuevas 23 
ARROZ.—Pesetas los 100 kilos. 
Har ina de arroz 68 
Bomiba, número 2 
A.mjonquiJí, número 0 75 
C A F E . — C o n envase, pesetas el kilo. 
Moka, Longoberry 6,2) a 6,30 
Puerto Ric-o, caracolillo... 5,90 a G.OO 
Idem ídom, Yauco, extra. 5,70a5,Q() 
Mem ídi'in, .supcrinr 5,00 a 5.70 
Re-fino E E . l 'LL 
Cnadradilloi corrien;te 
Idem superior 
Molido superior, remolacha. 
Rdanco ídem, belga............ " 




ítieirt 090 v, 8,0(1 
Idem 0 ' 7,80 
Idemí n ú m e r o 1- '.50 
[diemi númeroi' 2 * . . " ' " ^ 
idean medid*, núimero ... Mi 
CACAO.—Con envasé, pesetas 'i i'®1 
Caracas Ocumare 5 o* "''o. 
Idem San Felipe, «electo. 5 4 Á - I 
Idem idean, segunda 53o*-
Idem Cíhoironí, siuperior... k'^atA 
[dem 'Rea,! Corona i l M 
fdém Irapa ......... ¡>®*m 
Carúpano, natural 4 % l i l 
Gua-yaquil,; cosecba i'oiu/'S 
Idem Epoca 
San Thoané superior s^t,^. 
Idem Payol ....„ .. 3X);I 
Feti-nando Póot, leoctra , s'soao! 
Idem ídem, sulperior 3 30a^ 
tdlem ídiem,, corriente í'sr^ü'f 
. J A B O N . - I 0 . 5 100 kilos '% 
Ohiímibo, pasrtiiillaig d'e medio kilo la 
Gorrión, ídiem idean ' 
Lagai'to íd:emi ídem ,1 
ACEITE.—Pesetas los 100 'i-',;(0í 
Corriente, fino 
Refinado (laita de 10 kilos) ~ ' . % 
BACALAO.—Pesetas los 50 
Noruega Somer primera, crecido "lis 
Idem. ídem, primera ^ 
Islandia, primera, superior ...... j^' 
Ling, primera ^ 
"íarbo JÍC 
Perro. Is landia , primera, crecido 8 
VVWVVVVVVVVVWVVVl'VVWi/VVV̂ ^ 
S e c c i ó n m a r í t i i n a 
MOVIMIENTO DE BUQU$ 
E l moviini, MÍO i! ! puerto "durante 
el d ía dic ay« r, fué casi nudo. 
F/iíitió el vapcii- «María Isabel», p . 
cadenie de' Saiutofi.;i, on. laste, v ^. 
lió oí (fMan'a EJiema», para Graila, 
cAañ ciaig a ¡geaigraíl. 
OTRO B U Q U E AMABIÍAW 
E n el puiomto dio Barooloiia ha qiií> 
dado amarrado c i pailel.ot de gran 
tonieilaj'e ^Adijcante», de aqueJla íttóí| 
cuila. 
P A T E N T E D E NAVEGACIO!í 
'Se h a cooiiciediklo ila, .real patentó b 
navogaciilón alli vapor «Coria.", de 
•Casia navieira: día Balriaelotiiai, do los 
sefj¡on'eisi Raniinsi. 
E L «COLON: 
Se: están probando las linhinas 
c^Uíifcruídaisi en Ed Ferrol, pal'a d nuí 
vo tmasiaitláurici) "Cri^tóbad Colón. 
L a s caildeiras 50 ©gtáa construyendo 
ion Budibao. 
Se diiaa qiule el citado lutQiie noení 
pioy.aiú a mavogar basta dentro 
ociho mleiscra. 
N U E V O CRUCERO RAPIDO 
E n fecha breve comenzará &. r ^ . 
t n ü r s e en el. arsenail de E l Feinol W 





POR UN ABORDAJE 
• Los Triihunailes marítiimes 
lilan dilatado un lallo on vn píei» 
;iíi ciaba, a Uiii'a. Compañía I W I P W 
domidil íada en BM'bao, y'con resuK* 
do plionamiente . favorable P«'ira-a 
iiiiiHina.. , 
Danivadia; d liitig.io de un . « « 1 
dio que fué vírtiíiim cd vapor 
•Hamidino», pe!iitenieiciieinto a, la C0'"'..!» 
nía Naviera ( l a g a ñ a , en oclubnedp 
año pasadO', .cuando venía P'1 18 
do Cartaigt'aiia a Gíjón, y al •. 
cü Estr?ülM> die Gidnialtar, por F1 
del vapor yasiquii «Jonn EinguS 
Lu>. TribiinaJi'fl l^itámco?. qwjg 
trian en Londres para fnllai"J.... 
1 tedas las « lfl 
ido, V, l'or 
pflleiitófé (iiiairítilmdis di 
dási, hosn. dladlafradio al 
iinieo culpable de lo ocurr.—. . ^ 
conaeciuJ^iieia, hap. condenado lEsjjL 











al pago de la inidoniniza,cion •- ^ 
nada, para taib 5 c a-o-, V do '^.^mt 
v pcrju'kiic» .que. por efecte ^ ^ 
diaie, ba «ufniido* Ja Comipa'"-1 
H a p.:do nonriibrado c.;>í»'lf.1#1.. 
Marina miM-iant •. dicsipués -.̂ ¡g* 
itó exanian. uuastro partlwí^ 
dicm Eu^ieimo Bilbao. 
E L T I E M P O 
Alar, bella. 
Vioniito'. SÍE,, flojo. 
Hda'iiacffliibe, nuboso. 
E N LA 
•PGieiamarci?: Mañana, a 
die, a La 1,5. 
i5a.ja.mar.c--': Alañana, a 
de, a las/ 7,30. 
MAREAS « i í 
^ ó10' 
M A R E A S rm- ^ . 
¡Rlleannarefi: M.añana,, a 1* 1 
db, a las 12. 
Bája-inancis: Mañaina, a 
a la- 8,15. «yvvW**̂  ivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
Tribunal̂  
E n caur-:a, gegiuiiidla por 
el Juzgado, dfal Estie, co"^ 
(:aat: 1 iiuad() Etocolw»lo, s* 
séntcncá.a conidlenAHidolle | H 
Uiix a ñ o d;' ptiffliOT) c ( y r e ^ ^ 
(Iniiiiiiza.i iún do 1.500 
Sal 111,01 H 




A R O V I i r . - P A G I K A 





















S a 2,9) 
lo. 1̂  
- . I«l 
'illoj, 
íciloj. 



























L A MARCA M A S ACAÉDITADA £ 
VBNTfl DIRECTA DE NUESTRA FHBRIEH 
HBBfl DE INTEBJYIEDÍPiRIOS 
40POR100DEECONOMI& 
imMM eo t i f í a i o p a í s iMm 
- flraós d e E s c a l a n í c , 8 
êj? ¡ S B Gompaafaí tt4 Sos 5»mtgartlfí Roña G« 
escapo a Zftmor» y Orenw a Vlgo. de Salamanca a la frontorn 
y otras Empreaa* d« íerrocarrllt» j tranvíaa d« rapor, Mariaíá 
y Aisonai*» del Efî ado, Compafiía Trasatlántica y otras EmprMog 
aacioiea x tictraalsraft, S)«9iaradoa ^n&larH ttf f M t f l v a • 
IfiStasgo portugués. 
I ys&GD-H vapa?. 
WÉ^SK! i2* solido* a Ul 
l-stfom*» y precios dirigirsv a las oflcinag á i !a 
|RS3¿3 HI Pare»^11*' 0 * agentes en MADRID, don RamUI 
SANTANDER, 
la 








ira trasbordar en Cádiz al vapor 
i n a V i c t o r i a E u g e n i a 









El día 19 de diciembresalvo contingencias—saldrá de Santander, a 
tres de la tarde,. el vapor 
X J ZF* o : K r s r o 
Sui: calpitán, don Cristóbal Morales. 
Etíendo pasajeros de todas clase y carga con destino a la HABANAI 
VÉRACIUZ. ^ 
PRECIOS DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA:] 
Para HABANA: Pesetas 600, má 20,60 do impuestos. 
Para VERACRUZ: Pesetas 625, más 1540. de impuesto»* 
Éñ Tn. segunda quincena de diciembre—salvcí . contingencias—saldrá 'de 
^XTAXDER el vapor 
AIRES. 
El vapor 
O r A . 2 5 
de Barcelona, y el 9 /rá—salvo contijigcncias—el día 24 de diciembre 
«Villa- ;$"l¡z,, cnn desiino a Manila y escalas. 
P'na más informes dirigirse' a sus consignatarios, en Santander seño-
* HIJOS DE ANGEL PÉREZ Y COMPAÑIA, Paseo de. Pereda, nú-
63.—Apartado número 6. íro 3|j—Teléfono numero 
iBRlCA DE TALLAR, BISELAR Y MEDIDAS QUE SE DESEA»—tía»* 
^ GRABADOS Y MOLDURAS DEBÍAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y 
^STAURAR TODA CLASB5 DH L PAIS Y EXTRANJERAS. 
30. lar 
i 
U N E 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
í f g fSd l i í 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e S á n l a n d e r 
¥aj;o9" t ^ E R D A M s a l d r á e l 2 4 d a e n a r o . 
tu M A A 9 D A M e l 21 d e f e b r e r a . 
c bin E O A M e l 14 d e m a r z o . 
\ 0 ® ^«a^o pasajeros do SEGUNDA ECONOMICA y TERCERA CLASE. 
P R E C I O S 
HABANA TERACRÜZ 
Fcitlftl 945,85 1.020,85 ) Inaluldoi 
— 583,90 613,90 ) impueit o 
*ii(lo ??'tvaíiores son de 16.000 toneladas y todos construidos en el presento aflc 
En RL 61 r̂imQV viajo que hacen. 
» ^«gunda económica los camarotes son de CUATRO literas. 
ftp. ^ ordinaria todos los camarotes son de CUATRO literas. 
Q¡*« «oiioittr toda clase de informes dirigirse al agento on SANTA R D 1 5 
^ ^ N C I S G O GARCIA, fgarta^d 3S Wii^fii^i ^ 
Banco Industrial Agrario 
M A O R I O 
Capital: 2 5 . O O O . O G O de pé se l a s . 
Realiza toda clase de operaciones de 
Banca y Bolsa. 
Cobro de letras, colocación de capita-
les y administración de Ancas. 
Apertura de cuentas de crédito, dando 
Err^ndes facilidades a industriales y agí i 
cultores. 
Ouentas corrientes a la vista, 3 0[,1 anual. 
Imposiciones de 1 a 5.0CO pesetas, 5 
por 100. 
Idem de 5.000 a Sg.&GO, a 2, 4 v 6 afíes, 
5, 5 y medio y 6 por 10̂ . 
Próxima ape i ta le la \ m m \ de M i m . 
PID*N DETALLES AL INTSPRr.TQR 
Apariado 51 —SANTANDER 
**VW. vVMMi 
O O O I O 
capitalista, so necesita. Informarán 
en esta^ Administración. 
í i 
F A B R I O A N T E i 
S A N T A H D E 
Üa Ba« Bc«é, bimarS & 
Bo reforman y vuelven fratf, 
•mokins, gabardinas y anifoí-
mos: perfección y econom!». 
Yaélvenio trajes y gabaxfs 
alisas QüixsUili pe*eiata 
HOSBI1 tt«ra«ffc» 18 SEGUNDÓ 
Sarape iLüilfi p comp 
UlDCia ds los antoiDÓYllis ADDMATH!S*SSP¿ll 
IÜI0M0ÍILES Y m m U DE ALQÜILSS 
SSR7IGI0 PiRMiNSSTS Y A DOSIOILK 
faüer de reparadosessVakamzado* 
n É É indaponiiltiHM áisponibfoi. 
IPr«R>a para aotasar maoíxo^ 
PíUTOMOVIkES EN VENTA 
lipaña 8-10 HP., faetón con alumbrado 
r puesta en marcha, nuevo, 19.000 ptas 
Protos 14-S5 HP., megníñoa ümousine 
18.000 pesetas. 
Ford, modas metálicas faetón, 4.500 ptas 
Bou Umousine, alumbrado Boast 
19.000 pesetas. 
3amibas Fiat , F. 2, dooo aaleatoB 
19.000 pesetas, 
(dtaa Idem, 18-B. 4, treinta tsiosSoi 
20.000 pesetas. 
ÜSKiióa Peugeot, ouatro toneladas, iÔ OCt 
Idem Berliet, euatro Idem, IS.000 ptar. 
Idem ídem, cinco ídem, 15.000 peaeta?r 
S I Q PsFnacd^. 2 Télefono 6-!fi 
L 
L L C I Y D 
» t 4 3 O . » 3 3 ^ . 
Compañía de vapores eorreos M % ú m % para !a H1BAM y ÍERiCRÜZ 
a s f i j a d 1 1 S A N T A N D E R 
VAPOR CORSEO 
YAPOR CORREO 
el 14 de enero de 1922. 
, el 11 de febrero. 
Admiten pasajeros de primera, segunda y torcera clase y carga. 
Diríjanse para informes y pasajes a 
Aunóla fl-pnArfl.! de la Compafiía: VELASCO, 13.—SANTANDER 
i 
Ha « p o r ^ « f c s a c l r e 
E l vapor 
saldrá de este puerto hacía el 28 do 
diciembre, 
saldrá de este puerto hacia el 22 de 
enero de 1922. 
saldrá de este puerto hacia oí 22 ds 
febrero. 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese a los 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de estai 
Compañía, dirigirse a los Consignatario» de la misma, en Santander! 
señores , f 
P a a n a d a P«iv>adaa S & I t a i e i i T a l AS 
V i a j e s r á p i d o s y d e í u j o d e S a n t a n d e r a H a b a n a 
E l día 16 de diciembre saldrá, de SANTANDER el magnífico vapor correo 
español 
(de 16.000 TONELADAS) 
admitiendo caitra y pasajeros de lujo, primera, segunda, segunda eonómica 
y tercera, para HABANA. 
Primera clase. Pesetas 1.800 
PREOI03 Segunda clase » 1 275 mas los impuestos 
Económica > 975 
Tercera » 565 
Para íoda clase de informes dirigirse al agente general en el Norto 
Wtd-Rás. 3. praL—Apartado 88-SANTANDER 
usaalos. 
8 3 
P s s t l ü a s r f e E u c a i l p t u s , 
E ó s e g u l . C u r a n l a t o s , 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e t c . S o n a n -
t i s é p t i c a s , i n o f e n s i v a s y 
a g r a d a b l e s . 
F a r m a c i a s y d ^ a g u e r í a s . 
cafboiato do soca purísimo de esea-
la da sais. Smtilaye toa giraa V Í B -
aja al bistrboaafo oa todos Í H I aioft 
—Cafai 2^0 pesetaai 
de elleero-fosfcfo do «al de CUBOS©-
TAL. Tuberculosis, catarros cróaiaoa, 
bronquitis y debilidad geaeraL—PN> 
sio! 2,50 pesetas. 
aftaaosfa Hl,-
^3 Í M I I I i í bu B f l M l f t l p i liiniftélai d i Üqpftjta 
E l día 4 de E N E R O saldrá de Santander el hermoso vapor 
A W D I J K ( 1 2 . 0 0 0 t a n e í a d a s d e p o r t e ) 
admitiendo carga para SANTIAGO DE CUBA, CIEN FUEGOS, HABANA, VERA-
CRUZ, T A M P I C O y NUEVA ORLEANS. 
Para solicitar cabida dirigirse a su agente en Santander y Gijón, 
DON FRANCISCO GARCIA.—SANTANDER 
í I 
t J n F O H X ) s é i n i - n r x e v o , í t l t i m o m o d e l o , m t i y p o c o WMO* 
c o n a r : r a n q i T . e e l é c t r i c o * 
U n ó m n i b n s 1 S a s i e n t o s , a t o c i a p r x x e b a . 
ü a m i ó n A - R I E ® , 4 t o n e l a d a s * 
^ H J E V J l O i ^ E l T ® , t o d o s t i p o s , e n t r e o - a i n m e d i a t a . 
A i T t o m ó v i l e s K A j a í t Y C s a T U T Z , e n t r e g a i n m e d i a t a . 
C a s t i l l a , 2 . - T e l é f o n o 4 - 2 3 
E N C U A R T A P L A N A I " ¡ S 
N u e s t r a s r e l a c i o n e s c o n F r a n c i a . 
>%*v%vvvvvi\vvvvwvvvvvvvvvvvvw « 
E L T I M O D E L E N T I E R R O 
iaaaa^WMi»w«»v>»w^ »»wvvvvwvw»vvwvwvvw»vvvvvv»w*»»»«~»>.- %v^vvv\vvvvivvvvvwvvw.\vvwtvvvvvvvvv^vvvv% M M W M / M M A I W M % W M M ^ M ^ M M M M \ V V \ \ | ^ 
r a cpu,c fadliitaira; fondos con obje'to ele 
diesiejnfi&ni ái" un. teiSoi-o. 
B l üieitiínjldio, esitiiecíiado a. pregujl-
tas, llegó- a cioaLEesai- toidas las niia.ni-
obrao di» kh hanidia.a qiuic piSi-¿enticía.. 
Sio.gu.ildias sus indioaiGfcoM-eis, se dos-
ouibivjurüia lasi agieinlcúas de Saiintamlci-
y Biilbao, cistiihleic klas ocai todo luijo. 
caimiemto ailguno í i n m a d o por m í ; co- Se exultaron m ellas vairlcs millas dio 
irto aiSfimcsap epe yo tuvitetea cóiini- caa'tas i>r:i| aratorias di? los timo*. 
•wemida ailguna con ellosi. Efipero qufe A l registrar ai diede-nido se le cncou-
•in¡i honradez rasiplairwtezca y entre triaa-on ta.rjolas re£ipaidaida.s- die algu-
aián de oniiplco y auictl'do del irr/pieictor rtaato dieae.arLa que se u 'jw-. n por to- nais pcrsoniajlldaides, y emtre edlas de 
•d'e asta C o m i z a r í a , s e ñ o r Tejera. dos .era . Rluf^ánsa aipireckiití'toneis: quíe Jcia pcili'cíais mioniciJCinádos. 
N U E S T R A I N F O R M A C I Ó N 
D E A Y E R 
LO QUE DICE EL SEÑOR 
¡TEJERA 
• E l tema de todas las tonver^aeio-
nes an l a captttail fué ayer la suspen-
Dasdie pcir la mafi,aa;a • nos . enliretu- puidiiianuni liieriir 
viimos en averiguar alg-uinco detalle^-
eomijillñmiciatai'Los y padeaiiics aseginrar 
dasparés de ello q|uJe< en Santanider no 
ha exigt'jdo l a ofilciina Injosamento 
monitada de que hablaba el t.elegníiaua. 
de M a d r i d que publicamos y de la que 
í*e eciapían • loa peiiiúdiiicos de l a corve 
llegados anodi'e an al ráipiido. 
Loa tiimadones AntoniJo Pa^i'a^v^lla. 
•Martíimciz y lUaiirdoi Gomzálioz Roii i i -
guez Jto tuvileron oitira o'ilci'jna que su 
/aiai'to idel hotul Maa-oño. doinde ni Si-
.«Uiiera iJiidíÁiion manicl.-rai-. a cai:i-:i 
de la' laihidez ocai que se llovó a ef(&to 
su, d e l e n d ó n . 
Cqn>o dacííumos ayei', los detcnido.s 
lúciioron < ai'goa graves coaitra al señoi ' 
Tejera, acui-já.nidole de CQm^liÜlliiaid 
en sus miaiuejC'S y ascigurando que le 
h a b í a n regállaido uiiio* gam-dos y una 
haquilla, ariii iuaaión juiieiil Si so tic-
He an ouen.ia quia k i ; gcriudcis. y l a Ix)-
quiilkt a qú^ aludan so-n ins igml i ; .m-
teei y care,ceii en abseduto de va lor ma-
te i ' i a l o a r t í s t i co . -
L a ac iusadón niáis seria y por l a 
cua l so ha guiado el connisarüo s e ñ o r 
Maicjui^da, qu^ vilno dje l a corte a i m -
lnu l r d oportuno espediointe, Vlebió do 
ser otra, ' que para nosotros periria.n,e-
oe aiún en el, eeareto. 
P a r a oamipljeíiar nuestra inifcinna-
ciún con l o ú n i c o que ñas faltaba sa-
beSp. nos entrevMaanos con el acubado 
a?5ior Tajara, al cual neis reuhlíió m u y 
aipeshidlanih'iado , m a n i f e a t á n d o n o s 
que era .inoocuito do las acusadiones 
qule sobre él hal.víian lamzadio k o tlma.-
dores. 
En pir'Jmieir l uga r neis assiguró d se-
ñ o r Tejera quie c o n o c í a dio antiguo' a l 
Antonio Pinaraueda,, por hail>er inter-
veniido on algunos asuintos pcilioiacci? 
e¡n B á r a d o n a . 
Este se i>iieson:tó a éd uno de los 
dias paisados, en u n i ó n del otro rom-
pa ñ e r o de' feohoju'as, presentánidole 
u n a tar je ta del aoiTPisario de M a d r i d 
s e ñ o r -Fenoll, p i t ra que los; ateiiidiesp 
en un . asunto que t r a í a n a Santan-
der. 
A par t i r , de aquel momento, y cono- . 
ciieado, por leía mamifeatacilones dio 
los tiunaidoreg, que lo que pndAindían 
era tener un cóinpliicie en la Po l i c í a 
pa ra real izar m á a cómodiameníe sus 
timos, al a^ñor Tejara no se oeiparó 
de ellos un momienito, ajdeiptando alga-
nos convites en d restaurant Can tá -
br.Uco y RoyalUty, con objeto de que ex-
pusieran ante él I T U S iKiiiisamnetnitos' y 
poideiftes detener en d inomicial;^ opor-
tuno, produrando, como csi natura,!, 
qule en Santalufei;, y enta-e tanto lle-
gaba aquella ocas ión , no coanetiesan 
¡niingún d d i t o . • 
r-Obscivo uiste|d—nos d e c í a d s e ñ o r 
Tlejena,—iquie sil yo hub ie ra sido su 
cómipatae no los huibiiese mandado de-
tener, como loi Juiae en l a m a ñ a n a , del 
luinfiB, s ino que les habría , facil i tado 
í a huida, aniunciándiciles que, s egún 
elt tollegnama do la. Dirección gonoral 
d ¿ Seguridad, qu e sa raciibió en esca 
Goíni isai ía , i ban a Ser detenidos de 
uin mcme'nito a otro. 
t'jl talegraim a ea cuas t i ón daba cuen-
t a de quie hada. Santander v e n í a un 
B'úibdito Ériaiuci^l, a.tra.ído por unO'S t i -
a n á d o r e s que iban a. estafiarle par éfl 
j)rocedimientt) del entierro. 
E n cuanto v i el telagiaina m J supu-
se l.quie Jos auitones del desaguisiaido ise-
'rúan ellos y o r d e n é su de tenc ión a los 
agentes. Máñez y Jover. 
Esto no- me lo j)fcTdonaron los tdma-
doiies, que 'me h a b í a n c r e í d o un scgiu-
u'o cómptiicle dle sus mañasi , y me acu-
saron do p a i ' l i d l p a d ó n effi'lcis dielibi-
que h a b í a n comietido y que pen.sia,ba,n 
iDórnjeiteir. 
Estofes: Jxydo. y o xurA. qu.e .es men-
<,iiia que So te luaya encotnti-adO' do-
a es la, qujo ha 11 e-
Oridlen ^úblício aT' 
hono-rabilliidiaicl. 
He a q u í l o qule dice d s e ñ o r Teje-
ra. Nesotros no bacemos m á s que re-
coger sus pallabrí-.isi, po^mja entc-nde-
mos que todo d muindo- tiene un josto 
di i ••ciho de defensa. 
LO QUE DICE «EL DEBAlTE» 
L a P á l i d a ha deisciub-iierto hace al-
g ú n os d í a s una •.-.•.icÁ-v.laid (le timado1-
aias por ei prcicodi'mjlsnto ded' entierro', 
l a auaii ten ía aüis oflcinaiS ccntíiailesi en 
M a d r i d y auidiiiríales m Santander y 
en Bililbao. 
Pare -ce '»e r que el d ^ c u b i i-nliento se 
' deb ió a una d í t r in, H U Í . vcu.'iiíiitíada en 
e l f e i i w a r d a , entre' diclias capna-
ICS'. 
El deteniido pngr.vaba. en aquellos Poi l ida i m p o n í a muilUis do mi l pesetas 
ina.inie.ntos por conveneeii" a un extran- a I(i5 cairteaistafíi, a cambio de pouer-
jeiro ledién llegado a, I : . I'enínvaila pa- lo® en l ibo r l ad . 
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Eisrcá clirounstaaiic 
vaido a l diiliioictor1 de 
adoptar la, reaoüiuidón conti'a los se 
ñ o r e s Fenoll y Tejera. 
E n M a d r i d la P o l i c í a lleva d. b u i -
dos 15 indiividucis pentenedentes a h i 
sociedaid d» timadores. 
LAS I N M O R A L I D A D E S 
DE LA POLICIA 
MADR.11>, Ib.—FJI. martes se i v u n i i a 
el Oonáiájo Suipremoi die P á l i d a para 
Seguir estuidiaindo' leu oxipi,e(!;;;e.ntesi in-
, oatb..s a . ' a l g ú n os. •poMldas do Valen-
c'a, y otros di-s vai ' ias caipitalesi, polfS 
se Idxn des^uilviiarto cas'os verdadea-a-
11 «gnito biocihorn ose o. 
E n Vailicniciia sólo en u n d í a so co-
ntótiieion trece, robos, de carteras y la 
N O T A S D E P O R T I V A S 
HOY GRAN PARTIDO ,1 /KLILLA.—Soli luw ): ilel bafattá u de Valencia esperandü que stípufi aus ropas, ¿q&adas én mi awóytyetó. 
sitos quie determinan lo.s reglamentas cioso conjunto de visos azules, con J ^ ^ ^ ^ M 
fed^ivos. y l a lev de Asoiciaiciaflw?. canastillos de l i e n - al natural y naval i a poi^ su valoi c int.repideí;fl| 
' 1 y NOTICIAS BREVES m u l t i t u d de tuce? v a l í o m b r a s . En dar el ad iós a l mundo; iguulnic 
En T o n ^ a v e g a . bajo d arbiaa.ie su al to trono se ve ía a la preciosa se l a ctaano8_a l a comun idad , - ^ 
die don José Gónneiz, «match» de cam- , imagen de Mana , fioíl sü nquism.: . 
paonaiío entre d Siemimo Addan te y traje bordado • en oro y seii -,- y su 
nueva capa de feda azul, regalo que 
hace d í a s ha hecho la l»oi!dad"s.-i se-
ñora, doña C a i H i n a Díaz de VeJasco 
l>aijo^cni-pflleito^dle EMÍ e^iviiipo^ ¿ a logra- tamb%n dercampOTato y bajo d ar- a la bendita imagen, 
do que en d día, de hoy se nilinieeni lo® bitraije de don C e s á r e o Pena.. L a misa srden.ne da» i.-rindpio a 
tiKís ««qulpíjeis» que ©ñ'eil primier par- —En le© Arenalfeisi, á. U n diez, d Jas diez y cuarto por don B e r n a b é 
tid.o faltai'cin.. A r i ñ de Miranlida y l a Clave, _y a, las , Herrero, cape l l án , cíe l a comunidad, 
d 
Ya. (leieíamicis en' nuiestro úlcinio nt í -
mea'O' qpé Íci5 giljonlefiies ni se h a b í a n 
convencáido con d i t-eétóflitaldp del d ía de 
la P u r í s i m a , n i estaban dispuestos' a 
perder d pa r t i do de hoy. 
Y asií es en verdnd. Ell club gijones. 
do se aumente d mi mero do religio-l 
sas emuito sea posible, para cania 
las alabanzas a .María lamaoulada. 
E L CORRESPONSAL 
Vega, 0 de dicienüjre de 1921. 
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LOS C I E G O S Y SEMSCIEGOS 
Ouiedará, aper tanto, conupucsito 
equipo de esta maniera: 
Sánahez 
Guille 
Son ¿ratas • Conijeido, miodio djorecha; ti/eé, l a Uniión Mcsiitaaaeii y l a (iiiin- oficiando de ( d i á c o n o s don Anlonio 
delllanifero déniliro Dionisio y el• inte-.- « á y t ' b a ' s e diis .putarán el camipecnato Sáncheiz de l a Bárcena . y don Ind .-
íiior izoiuiiierda Bnubili: oiue v a l a a.fi- inifantil . l edo Recio, cantando la comunidad T . j j , . 
m ^ ^ t J i k B e J S p a r ü n s - L a F e d e r a c i ó n Españo la , ha, solí- ,,, mi,a, de l í o X a do. voe :- y e , L a soctedad católica de ciegos y sem.. 
de Gijón. crétaidio del j ugador racinguis ta Eran- g¡dos motetes con a c o m p a ñ a m i e n t o c ísgos, Santa Lucía, se reunió en Asín-
" e l c i rco Pagaza iUr t iundúa que acuda a tje a r m ó n i u m . blea en su domicilio í cña l , tomandoItó 
j u g a r el «niatc.h»^ Po r tuga l -Es ipaña . E l s e r m ó n est,uvo J car^0 del jo. siguientes acuerdes por uoanimidadi 
^ ven orado;- don i M d . , ¡en ¡ ^ . namlez »Primero. Asistir a una misa que 
celebrará en la iglesia de Santa Lucía el| 
día de l a festividad de la mil 
santa. 
Segundo. Costear una misa de rí"| 
quiom por el alma de don Leonado 1 
y nuestras obras a Dios, único ser cho (Q. E . P. D.), esooso de la protectoral 
digno de llenar debidaniiente el co- , „ , f . . j j 
razón humano; destrozado unas ve- doña Dolores Velasco, rogandoa tcüOJi 
ees por el pecado, otras por e i ' remor los socios numerarios y protectore?, i»| 
dimiento y otras por d de sengaño , asistencia a tan piadoso acto, que se ce-I 
«Eres •hernia a. amiga mía , v no -hay lebrará el día 14, a las once deíamallij 
DoJ «Canta , de los cant í i ress , cap í tu- Tercero. Hacer gestiones encamiu»! 
lo cuarto, w i s í .n ln V I L En d cora,- das a buscar un amplio local para Mf 
zón de Mar ía e s t á Dios, v Mar ía es menzar las clases, a las cuales' poedeM 
l a cria tu r a má 3 asei ue j a,d i al Cria- asistir, tanto los socios numerarios coíOj 
nao Mar ía es ?H- encomendadas a personas compewn 
lo creado cae abarcarán las enseñanzas de lectun ĵ 
Ella, recoge-les alabanzas; rrue su .3 l :- escritura, por el sistema Braille, par»^;! 
E l 
(.gaza 
Lavín , XX, Monioya. . 
F e r n á n d e z , Sant im. í & 
Alvai'ez. 
•Suip^lenteis: Zubieta r í jar ta . tegní . 
qiuie dios ¡n leresa . 
—Hoy juegan en S a n t o ñ a d rener-
va; del Raciing y un equipo amillitar diel 
leginiiiento de Ar t i l le i ia , . 
Par ten die Sanitarcder, a las ocho y 
E l pa.i.t,kto d a r á cem lienzo • a, las t ras lfJ? s i e n t e s j i y a ^ r ^ : 
cuar to v fe* señorv.n t e á d r á n entra- ¥ 0 1 ^ S ^ f L c . ^ S í S f ' . oiv..fTiH'-i Saotaamama, Loma©, Clhaves, P O I K I U -
ra. Ci r íaco , Chile, Salas y ftuc.no. De 
da gratuita.. 
jPor la, m í a ñ a n a t-ie dfesiOBícIharán lo-
Perada. v v ^ • 1 . " M;u -^Eil' .nnfaindul1 dal Raciííig jugaira o 
REUNION DEL COMITE 
PLENO DE LA F. A. M . 
E l vieimcisi por la. noblue^ste r e u n i ó en 
con 
cil rassirva. d.?il Ecililp«e, a las nueve. 
—La. F e d e r a c i ó n GiU'.ipíUzcoana ha 
tomado d raigiuiiente acueido: 
«En.teir'ado de- la, solicitud dlá l a Fo-
el dcif id 'Mo del Cíncuilo Iliberal e l Co- tí,e;raK:-ón Niaobmal. para que Jos inga- f1* mor ta l . El) 
mitó pilieino dé l a Fe.deraidói , , tAíiét ica (lons(s guiipuzcoanos Mariano Arrate sobre todo 
.\ hadan esa. b a j ó l a presidleucia de su v Eduairdo Arldd'e integren d eau'po la ala 
vtíoepaesrldenrte doh, Manuel López_ y í,.,^,,,,,,.;, ^ debe comeinder el día 18 • ' ' " J ^ i ; i e>e tsneoncito de gas. Música, Religión y Moral, 
.carura l ' .x ' iugal . en Madr id . ' . f ^ f ? - , , . ca. Aritmética, Historia, Trtbljoi D* 
su. confoiimudiaid apilazando al «ma íd i» 'Al hi ia i de ía santa misa se agru- , , . 
die oampeonato ¡entrei d Real Unión y p a b á d g e n t í o inmenso a las gradas Duai6S> etc > etc. 
También se acordó nombrar £OOio8U 
t omar los seguientes Lcápez. ¡piara 
acuerda=1: 
Admiiisión del Raicing de Reinosa, en 
lais l istas de Clubs fedC"ra.do.iS;; conce-
iiicn de la, oiiganizalción deil campeo-
nato de l a legua a l a entiidad. Un ión 
M o n t a ñ e s a , estabilielci.BnidO' paira a ñ o s 
vieniidiero® eil siiguienite t u r n o entre los 
tffijjibisj federados: Depcaitiya. de Cueto, 
Raioing de Saatandler, Gimnásitica. de 
Torralaveg'a, Raaing de R.-¿nci3a y 
Siinri'ii>re Adelan.te. ^ 
.Solicitar de l a Real Federad ó n Es-
p a ñ o l a determine sin deiinora. l a fecína 
eai que bia, de cPlebra.r's:' el canipeona-
to de E s p a ñ a día «icroesKcountiy)), en 
d caso que l a consulta deva.da, a las 
Redo radones R egiomalies niiuiestiren su. 
oonfornii'id'ad al trasilado de hc'aa, que 
solíid.tó l a Feidoiradón Leva.nit:iíui, pa-
m . a l a vista d:e din ha. toch'i. formar 
fri ta F e d i s r a d ó n el cailic.ndario. de pane 
has que deben organizar lo*-' d u b s ad-
liei ida-. 
Dejar en suspenso hasta d p róx i -





I N F O R M A C T O N D E L A 
P R O V I N C I A 
DE VEGA DE CARRIEDO 
l a Reail Sqcrieidad ell 12 de febrero1. Si^ J>ara adorar l a jireeiosa rel iquia 
los diubis contiendjilcintfi-;1 l'ija.re.n de la Inmaculada' al son de escogidas norarios a los directores de la 
mutuo aoueirdo o t ra fecha anterior, letri l las cantadas ñor la «scola can- cal y a otros distinguidos caballer01, 
«o .¡uga.ní. en la que d. -^gne, sin forum» de la comunidad. . A « I O . . ^ Í « . « « I „ «.„,.««Kia nhradet* 
v a r í e eOi caiden del Sorteo de los Con esto dió fin la función de la 
m a ñ a n a a las dócé y media, desfi-
lando- las gentes .a sus r -"peciivas 
casas, a excep-ci.'m de fos invitados, 
que pasamos al comedor de la hos-
pede r í a , donde se nos s i rvió buena 
comida. Ent re los inviiados tuvimos 
d gusto dp ver al ¿oftbr alcalde de 
Vi;llaierirn|?.doi, m-|astef| (Visí inguido 
amiieo don Arscni(> JVIa.zorra y Sácoz 
tíie Miera, varios saccrddfs ' y a la 
s eño r i t a Flcrentimv del Ríb, a su se-
ñ o r a ma.di ^ y amiga, a las que tuvi-
mos d gusír , de conocei*r 
Aplaudimos la plausible obra1 
simpática Sociedad, a la cual des 
muchos triunfos en la plausible l a j 
que tiene el propósito de realizar, 
no dudamos será fructífero,- cónsul | 
do los importantes elementos con 
cuentan para su obra educadora. ^^1 
'VVVVVVWVVVVVVVVVVW\̂Aa'VVVVVV\'VVA \ ̂  
D E LA «GACETA» 
SOLEMNE FUNCION RELIGIOSA 
E n el convento die Religiosas Con-
cepcionislns Franciscanas de La Ca-- d; ,u \;el:r"la'-' i d i u l , - ^ ' d n ' d i ' s ' . ' n dos p c S í d H : 
G'1' 
M A D R I D . 10.—Hoy pul l i f ; a , Í V 
Camp S. D. ;M. oslaba expuesto ha- cota», entre otras, ¿a*- sigui»*!6 
y t a m b i é n alguna- d.> las- ninas de a C I ÍIZ ''^^fda-na l de Carricdo, se ce lebró el d í a ' 8 
l a magna fiesta religiosa, en honor de su "colegio, hasta las v í p e r a s , que M é r i t o Naval , a don E n r i q U ^ S l 
un i r á - d f i j a r l a s fedias dv Jas cam- hi Inmuculada. Concepción de ¡a San- t a m b i é n fueron cantadas por ta co- l)l.vb.Ti | mií 
p.-Oinates de Santanider y la, Montaña , t í s i m a Vi rgen M a r í a , con aquel en- m u n i d - d v d clero, av.udando 1.0 Aprobando d Eistatulo P01' ' i , 1$ 
de «crosis-couatry" ^ y , conceder igua l t u si asmo y gusto con que suden 'ce- „oc.o don Cecilio Torre, ' maestro de li'a de rciginise la AsociaKÜ^ 
Klazo a, los dulis i tedlemdus, para que lobrar lo sus amantes h i j a s ' l a s Con- S a n t i b á ñ e / . x i b - V Í S O I V M dol l 'orv, ir. ..¡ijCA 
prefr-ismiten. D U S dellegadic® con u n .es- cepc ionis t í i s todos los a ñ o s . Terminadas las cuales, nos d i r i - D-K INSTRUCCION ffi^ 
tudio de fediias, en 1 vi 51 cu ale - puiedan • Desde . v í s p e r a nos lo anunciaban gimos todos a I-a por ter ía seglar del Aniunid anido (a-n. urs.» y ^ .gn 1^ 
Li!'li<>¡bra.r sai^^ccirnesijxíndktnles' (teross». las tres _ campanas de í a t o n e dei c o m r n i o . )\aia d- '-ordir a la señori- ^ a i a cu l u i r plazas v a r - a n j * * ^ 
Y, por úllittano., autorizar ail Comité convento con sus repiques y volteos, t a antes indicada ' Florentina del Ins'.itules d.e Cá.e^rrs y 1 .¿gaf'd? 
éjireid.i'vo para l a admisic-n de nuevoo vo lv i éndonos lo a recordar por la m a - R Í O , oue ingresa en d i d i a casa pa- v •«••n lan E.-andas dv Vei ^ ¿ ' i a ^ l 
pre- r a empezar su postulada. Z í i ragoza , Córdoba , Lcóh | qjjUit^ siempte que pirasentc losi requi- ñ a u a . L a capi l la destacaba un 
